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THE OXFORD DEMOCRAT. 
rtw »»■■«» tnBT m<lumii tr 
WM. A. PIDOIN* Co.. 
rinruimai. 
join J ri kkv. B«iur. 
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* ult.M T 
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**•' »• •«. LUUn U pa,a 
jy < n W *i»w •« n»* 
mm Mhl in "in !*« ^ '< Yxk. Mi • * 
HiIh, Cwl *1 IwtM, *r* 
j«hi mil riH»i w »»«» —*>? 
RIfOCH FOSTBB, JR. 
(•ii«rllir »nd ttlnrar) at Lav, 
wrnirt. * %i*r. 
T Rmmm, **4 Rj<k Pit, p» impIW at 
O. W. BLAH CHARD, 
ItUrary and (t>nn%rll«r al Law 
ri uromi ronr, nr. 
*!••« f— ptmrmrtm^ n»— Arrvmrt m( T%y, 
BOLSTER * RICHARDS';'. 
Caaa«rlUn» 4 lliararj« at Lav 
til*, i«itr« rivrrtif* 
Bounties. Back Pay A Ponaiona, 
UIXVIKLD. 
r*«tTf Ni 
Wm W R«iirii K B. Ri<at«»Mi 
VIRC# I If A UPTOH, 
ATTORNEYS AT LAW. 
At (W <++mm V.,,.. A tt>«g 
«IO«WAT.Tttl.AOC 
Ow mf ik> p*n>M xirW «to ri<Aiw 
Clin 
Tmr\ n Ml—I.M |l*M M wltKIMM. 
AH rh<ma mf A>U«n t»l ikrw M '••• al w«M 
M ki t'yi ■. m k»m«< n AW ¥k» *•! L>t» 
Mint l'r»»» * * W Timii. 
N«n.. A of «. I«U 
OKOHOB A. WILSON, 
UinrlUr a«d Itioraev at Lav 
• • 
Ornti ATiaavir !(»«•■, 
HOI TH P4R1*. «C 
iy<*olWtiag pr il» l*. 24 
O: L>. BUBU 
(•iiirlUr aid It'orarj at Lav, 
MI'C K Mi l D, lAOE. 
W«U»>n' IUmMim, Rack I my t«l la««U4 
•••«■ Ala*. WiiasS, M 4Im'i aa4 M>m( 
CkWrM't PfMtM* pr»Mfrt*< al wn, 
•Ma r«N 
HORATIO AUSTIIf, 
SHERIFF OF OXFORD COINTV 
PABIV. IK 
illNaaMMiiMiiJ a44fiaaii ta 
a* aillf*rm,a yfp« aiwatiM, 
WIIfTHROP 8TKVKIT8. 
Dirt:tt h n j; )i i 
lOAVAT flUtUC, MC. 
I •••• raf raai»4 »• k<« • «»l »•» 
f amnn V* 
JOHZV JACC80K, 
Ctrtifr, aid Dcpaty Sheriff 
rod oxpomt h rR4>kt n co*v 
batiMM a• 11 r,ra11, prta^i alhi — 
I H.WKBBKB, M. D. 
pnYsirm \\u siRcm 
*I*T CAKIm. Mr. 
D. B. S4WYLB. M. D. 
PHYSICIAN AND SIMEON, 
wn th run, vc 
W«rnaant la l*» Rm) 
mi. i\ jonks, 
DENTIST, 
%<>*« * Y VfUjMiK. »r 
yf r».«k mir *4 mm (Ml, w V*tn* 
•4 Tifck»» 
C. fe. KV APIS M. D., 
PflTSTIIN \Xb MRU OS. 
MORV4V TIUIOK, «C. 
Pi f. ti11 |l«< p«< f«rl i'»Wf <llMli— W 4 a*- 
ll'rt ml lk« Rjf, rnmi tm +mrgrrj M 
«• 
• triCI »»•» » ■ « »<H» aiFKl 
DRUGGIST AND APOTHECARY. 
• Mllll II 
PAI1TT*, DTK-STUFFS, OI.ASS. 
BOOKS U STATION SKY. 
RITIIl* * f 
Iy lf««l fjf «tl lk*f*fnlar r» I''" • 
G. W HASKELL. 
inbf it 
>tali» inb Amman JH.ublf. 
BETHEL. MR 
l.nit* T«H»l« aM 
<1# *M kwii, *«—i •••If mi >— 4. 
f*>i ■■ >y /*»•<••• Mi 7(*m r<f< «• »»<«f 
W. A FIDO I It ft 0".. 
Book. I'ai4 a»4 Fa*? J»b i'riiim, 
r *•••. maov. 
I» OLITICAL. 
Th* Trath Well SUttd. 
Tb# wwlitkn of iW niU<klpkitCo»- 
fMtion will wrt< ti(*IWMl; ««ll a* a Ua<l- 
Mr! I* afcow iW pro(r*M ol pwbltc opa- 
w* wttbia lb* U»t irv. Here «M tn ■»- 
*»M» rirlMintj ol copp*r- 
Widi wd rtbtb, >a okirb lb* aotl popu- 
lar liar ■wibtto/ \ allandigbam A bw 
4MrMtr«i|*d R*|«bItrMM mrrr to b* Mr* al 
ilbvfJ to K1 a pari m il iHofrtWr son 
pronartit ibtn tbrir * rabfn would war- 
i»l, but of SowtWrv Uaionirta. lb«r« »fr* 
mm. Marpbr. Stoke*. MirttH. llibn. 
llMiko*. I><irwt, Marker. Bom—of all 
lbi« irifd band of patriots, fb* rmiikfit baa 
lllifd b mot if ft loo* «itb tboaa abn f< -r ear* 
■rr» tft|a|*d laaalting. pl*a<Wria|, ban 
i*kiof a*>'l Ma—*i-T-»o(c tb# lr>*nd* of lb* 
1'aio*. A ad ret tbia rMmtiaa. re pre 
•ratine lb* iMdinMrr policy of tbr admin- 
i*tiat*oo. a iopt* a* tb* ao«t cooler ratir* 
platform it dim pal lomard ia tbi* roar 
ol (rar*. IMC. lb* p*rp*toal ab*>>i»bi*nt 
ol *ta»*rT, tb* vboloaal* r*p*diabo* of tb* 
rrtn.1 debt, and tb* roopbtr civil tqaalilr 
ol «U mmm. 
IjH it W Sor ■< >a birH thai it .* tk» p«b- 
lic amliaa»art of tbo Xortk tktt hu form! 
iWw mi to tak« tbia ilwd. A hu MT" 
lkn« werr tba wry pomU in dafwlr At 
iW um it vm kvilly »loiU*4 ia Um 
SotHk tbat ilinry •»< ahytbing wit* tk*n 
(••porvilr iUImM ; iWrt mrrr mbt 
•bo arcrrtly looktJ for it* rutoubon.— 
tl Uut tbat iu (lliartio* aboold bo oad* 
(Tttlatl.-aot* wko open!* dmimirtj to 
bo pud lor tba «i1m of tba iltm Ml fro* 
TVo validity of lb* robel dob* «u I 
dtaa) poiot of faitb. and u for gitof a 
Mffo tba tan* kgal ngbta with a wbitr 
M»—(Wat *m an outraga wkirb abonld *»• 
or bo •ob«rtt*d to. Aod yet tbo fro aod 
q«wt d*Orai«aiio<i of tba Noctb. iMiitrJ 
bt iba oaomag logi«- of areata. baa dn»»n 
tba SrMttbara laadarv to adopt tW«o wry 
dortriava atlboal a word al d« bale 
Wby ibaa do *a beaitata an» loajar 
akoat adarttiag tbeoa States, taring tba' 
tbara an of ibcir ova frea oill olrtmg al- 
tooat all tbat • a rr<|«ir*d a latiuaonik 
agu? StM(»U bocaoac •• U*r an /uaraaty 
tbe+lbo proiiaoa of % bod* of |h tliUciaM 
wbo foagbt for Daaia an<l cbrrr ValUadig- 
ba<u will bo mpactad by tbo roooaaily 
bobiad tboa Mr. Rar»ood and Mr. 
lV>olittlo kaow, il Goo thr aod Mr. (»ra- 
baui do aot. tbat ibr a*^>riiy in C<>ngr«aa 
ia aa animaa aa tboy arc ta baaa tba praa- 
rat aaMtsral condition of ibmp ceaae, 
ami awlr reqaira rrtaotiibla aaaaratfr tbat 
jMtica aball bo dowo to all a^a. of wbat«*• 
rr ataadmg or roaplrtioQ. Ttanrawr baa 
giwa tba reqairad goarant*. ami Tranr*- 
aro ia reatoaad to bar lura^r rrtatioaa ia 
tba I aioa. IxMiMiaaa laaolratly anawrn 
tba liberal alrr of Caagwat by proornling 
to taardoraod dnao mto rule bor I'a toe 
Citiaraa; and Louisiana awl wait. 
[Buatoat Advertiser 
A QmsUob Aaked an4 Aaivtrtd 
Who will »ofr tWr d«»omltc Uk«l lor 
(^vtrtorP 
TkoM who *m4 Id rMtor* to power lW 
mm 0W0 il*rUrr«l Pr>wdt»l LiwvU'i Gr»t 
e»IJ lor Ntnif-In (koaMa^Mi.i'-BMrp- 
tlra* * 
IVm* «bo Ulim [WoorrtU dtd rifbl 
M trving lo tulwtMMM 
TW>m »Wo w>«k to pltrt i'oitgrrm *n«l 
NiImmiI »rvi Sui« (iownMMMt in tW 
Until of am »ko ommtil ow L'btoo »»c- 
tortri iimI rr)oir*4 vUmw tlM rrbvW tr»- 
■•fk"! 
Thaw olko wiak to oik* ( nrgrrmtmem 
tn<] 1'rrciirM* wd (Jjmwow o< »'W 
• bow b»f.!• ir« •'.til rfrkiig »»lb the blood 
of Imil or* 
Tkuw wVo ot.h to ro f<>rg« tW hvokoa 
MM/ Im of ilifrnr. 
TV>m oko vilk (W ftootWrn (Ni|irrb 
to iftin Iiikii* »or M«t»rt 
TWm* oho «i*h to nulof* llw blootly 
■^»«i rt ,ifMfOf)HM m l N'» Orltin* 
'IVm oIk> oi«ti to iW Civil Rifhti 
wkI Rirrtn l»»«. 
TV»»* oW> War" lrg..tu» or aitli to ro- 
o»4 tWir iffrotilof, tktirt|M|ir«ii Lib< 
k» f#no«. m IV!W Ulr Nxl at An.]f«oon 
*m». 
TW wfco ilkmk • wKitr r»K- 
»l <«mm| •' MM^aikr »n ! frotn- 
tMM ikM t total lru» krtrt«4 fttfro. *io 
ku ioa/fct u4 bt»<i for iW l *iaa 
TV)* *Wi •»» IwpfT miU w win inr* 
r*4 iW fori itot nafttbt utm^i i< i* 
rrbrte by iW |WawM-ttlir fartf ^rt«rv*«l 
iW war Ikw* »m». »»<• tlM ItwKirwl 
ibuMHil Willi iW MD|I< i ko4m 
o4 M M«I wd WMkfn 
TW wWo ria iMfb it iW Win tot 
row alm-k »,r.-r»U mr 4oooUw«4 boutr 
M4ii *fo i'« m<W iMfpr Wy Um um »f 
kMrt-Wvkt* wlow. Md «Wo fod pwa*- 
w*«lk« M» >*(• Md m *f« Md W«|>- 
>•«(■ •*! irptwi I ciiMmi 
AM tadi will ifiiMi (W 
(ImWtIm «Mti iW |rr«l wm wktefc to 
rrpr**««u W(or« iIm ^ifk of Maim kid 
of Um wfob roMtry, 
The Coaatitatiotal AandanU- 
Tbo rtaoli* umI mmUiImmI im-r 1 
oKnl* wbtcb »»r» adopted by * 'imfi m. 
••J Ik* rttilrtiiwi of «rbx-b by lb* rebel 
>UU« ii roqoirrd by < oogrra*. tr* u fc|. 
lo»» Rrod tbrm tad m« if (Wr* M aa»« 
tkia( mjmI or MrNtoaablf m tbrw. 
fiWrW, Ht (W Viutr a*<] llaoee of 
K»pw»»Uiirw of tbr Sum of 
Aofrtrt in < otfmt wanabbd. two tbinia 
of botb Ho—aa I oatama|. tbot tbr follow, 
taf trttcW bo proftnoed lw l)w Ijrfiilalm 
of tbr mml Statro %» u toradarai to 
tb» roMtitatioa of tbo foitrj Stalre. 
wb-~b. abtn rotiAed by tbrer foonbr ofatM 
l>rg*»lotorea. aboil bo *«lid oo port of tbe 
('oMlifatioa. naorlr: 
Arth i—barooK 1. All prrioa* bom 
or Mlartliwd m tbr I'aitfd Sutri lad 
•objret to tbr |irwdniMa tbr roof, ore cil »- 
irna of tbr Coiled Stalrt ind of tbr Suit 
wbereio tbr* ree»de No Suto aboil makr 
or eofoerw any lava rbrb aboil ibridf' tbo 
ri*ilegr« or lomoaitiea of ribtcat of tbr aitad StlM, nor aboil uy Suu drprive 
wt prraoo of life. hborly, or property wi?b 
oot duo pc vr-a of law. aor dooy to any per- 
mm within ita jariadx-ttoo tbo e«)eol proloc- 
tioo of tbo Iowa 
Sar. 1. Rrprreeolatieee aboil bo oppor- 
tionrd aoanog tbr arrrral Suita according 
to tboir rrapectire oo»bera. rooming tbr 
orbolr aaoWr of prnoai ia rorb Stale, 
rn loding Indiana uMtuad Bat whrwrv- 
or tbo rt|bl to *eta at any tlortiaa for lire- 
tora of Prraident or Vicr Pteoadrnt, or for 
(Hud Statra Krpreerotatieea in I'oogreea. 
or jadirial ofEcera. or tbc 
brrt of tbr l^retalaloro tbrrrof ia denied to 
oor of tbo oait inbobitaote of aorb State, 
bring St »r»r* of i|« and riturM of tbr 
1'aitrd (Matra or io oor war abridged, ex* 
crpt for part»rtpat»on in robcllioo or otbrr 
mar. tbo hoaia of r« prfarauiioa tbrmn 
aboil b* radorad io tbo proportion wbtrb 
tbr oybor of aorb male citisrna aboil bror 
Io tbo wbolr oootbrr of oak crtutaa 21 
tun of agr m aorb Stole. 
>r 3 No prvoon shall b* a Sowator 
or K»ff»t»rmi»r ui Co«jrr««, or fbdor of PrMiital or Vm IVmiiimk, or koM ht 
o4fcr*. rtfil or Military, undrr (W I'dWd 
S(«ir«. or oedrroey Mite, who kivmcpr** 
tmmIt Utm w n*th u a oraWr of Coo- 
fma. ortiu ottcrr of fW ('mini State*, 
or u • owibrr of mt &r*>« I<r(i<l*UrT. 
or aa an •irradf« or jadirttl oCrrr of prtr 
>utr. 10 uppurt tW towtiuiwa of iW 
failed Malt*, rktll kair rngifftl in mwr- 
rertion or rvboUioa igainit the iw. or 
^ tWrrof; 
b*t< 'xkfitMoif. be a »nir «| Hu U>ir«la 
of each ii« t <ee I'kj liitabililjr. 
Sr» I The ealxluy of iW public debt 
of tfce Cntrd Statea, authoriie.l by lav. 
inrladwf debt* ifurrrd for iho parora! 
of penatuaa axl boaaitM fur arrvirea in 
aapurraaing imairrrtion, or rrbollioa. 
aboil oot br <|Mitioac<l bol neither tbo 
I sited SutM. nor any Stale, aboil a»- 
raia* or poy an* debt or obligmltoo incurred 
to axi of i—rrnboo or rebellion acatmt 
tbe .state*, or anr rlaio for tb« loaa 
or roaaripatioa of any tlave ; but all mrk 
debta. oblifali.HM. and < laitaa aha 11 bo bald 
illegal Wi nil 
Tri lN>imr*t Pnina i* mi Som. 
TV Aofu«t» Conr itutionaliat, a (o»4lrp« 
of to ogt UHl uul rfbfl ptprr, npfio«f« wrt 
atri>ngly Ik* |1|il»)<lpki» rofltrntKMI, Uij 
qnote* tbe Macon Cilurn to tbe *l«i tU( 
tbr pro^k irr to( Bufi»| St all in lit* Mt- 
ler ** M m mIt Wf pnliimtM and edi- 
tor*. vW> are ■akin)' all tbia fu»» * It Mti: 
" Wf are t|tmK tbia particular CMtti- 
tioa at tbia pariicalar UM.fraa brgmitiaf 
to ewd. titanic an 1 oat, l"pakl( ami bottom. 
W» aouIJ lika to karp oor paupla owl 
And if tbev will go in, aa will try to warn 
tbeaa a^ai»t ita daaftn aa well aa wa mar. 
And ibrn. if tbat faiu too. ami 'be* m%U an 
any way. wby well do wbat Alexander II. 
SupUaa did—wall go it blind lor Georgia 
rigbt or wroatg 
" but nil we know that to be tbe voice 
of tbr people—till we bare belter argu- 
mrnti ad>l»< rd than seventy of oar fpflow- 
r if ivma oat of raery auteaa tboe—wr|— pti 
aa tiowa aa d»a-l againat tbi* IVla Mpbia 
neieklina, witb ita barking and filling 
a»->*i loyally." and ita glory, awppie. ami 
dlMlgkia »alk f'd .itig kuttl >,('Wiiu 
if we are good little bay* and keep oar terra 
clean < Kit epon it. H bat ran it do for 
■a' Hi baa* letter* m oar poaar iaiua 
• kirk jaMify aa in aayi** ibat tk« I ton* af 
N»nbera daiocrary—ike owt-and owt. an- 
ti war. <i>pperbea*i <UanH ra> t Ik* only re- 
al friend* we ever kad ikare—baa* no niea 
of gi*>ng up tbeir Hie• I My by a fuaion wttk 
Una • way-ti#rkad bantling. And if Uuy 
bolt tb* contention, wkere. ok! wber*. will 
tie poor. deapMed, a baaed, inanU*d lis- 
IU be 
W bat m naanl by tbeee nritrrioai let- 
Iera? Tbe New York Xeai, tb* na»t 
ptem ap<>len >rgan of ike *- iiraifktaat, 
anti-war. <« pprrkead dewecrerr," call* 
loaHIt for rebel representativea la tb* c*n 
tmina. and tk* world blloei. only m fee 
blaf alraina. Ilad tbe f\«w*l Station* fiat rr- 
«ei**d tb* la teat information at lb* live of 
writing f 
(il>U«L &«ltait»AX'l I'ioWiTN.* TW 
a •ktU %gn. WM i« l»i 
ing lint I'kiM aoM* rt iUn<i< iW 
il k«« 4*fM-«ai Tin merornmf Ur 
Ki« (*..«' t IT»»i SWrtJ* to iW 
"•r* a( fultr* C«p(im, rxWf Awanwy- 
i«*n*rM llrrrua of 1/«k '«>*n■ A M»|nf- 
• .«-»» r«l of iU Corto4 Main ukin| Ww or- 
J*n frxtm ■ teerlk w kkk grmA* r+tfl Stai* 
<-*rrr. »• • aamlo of Wo»<r<»f l'«i*a aol- 
Wra |»r wWm-4 Pwiiihal J >■>»■ » »M» 
iW to » ptuai Alter having irm4 «o- 
W» (rro (ifiat, M«ri4aa rowwol hot fao4 
pfwrf of ki« ipfoiatooat bv Iko Pr»»t<l»at. 
cw tW aUff of Atloro»y-f jaoorol Harrow. 
[Dwim Pod 
Turn Km nmokd Es^t im 4*» m* 
hilUMUHU PliTn**. It ■ 
(ro« iW t«M of rW SoutWn paprn w4ioti 
ktM tlfftdj ran to kwd. tbat llM prr* 
of ib« re<-onatrortrd roaaiartin will mot 
|"»» to tW dtrUmioM of (U Pkilad* Ipkt 
comtv*t«a*. »»»• iW« tack appfural tbr 
Southern <Jrl*gat«>« (<»wu« M tbr a*er*»bly 
fch to pint TW RicWond 
E»q9*rer. ifowdl; »p*k>*( lor tba pro- 
pU of iW Soaik. ip«riM th» pltifom witb 
if i' -itl rmplttiu. It NJI: 
"(ferpvopl* •>■■■# konMtlr wo been He 
U» lU of tbe Jortriw* tnd tW iflrMlran* 
of lUw paper*. for it m wotonow we do 
mot «oo eur ia I bam A ad w« iboald tbw- 
doa >»»r < groortd on wbi< fe drpMxli o«tr 
•rl£-re*p*et tnd oar jwliitttMM mi tb« eyaa 
of lb* aofM. Wr are Mtoa iab>d to read 
ia tbr report* tbr tbrUnliun of Mr. Caa* 
mm. ibU tbr raaalauo— vara —aaiaoai 
l»' cowcerrrd ia by tbr coamittre. an-I tbat 
botb raaolatioM ud addrwa were anatii- 
■naaty' adof>«*d by tU cMTMtioa. We 
•rutcM ia lb* nam* of oar peopla tbat tbr? 
be romidrffd oo partM to tbat unaoinaoua 
*ou." 
Pininnr Juaxaux'a I>nrtTOi to tW 
Att4)ra*7-(i«aml o« Um bo 
be*itaxi<>r m prooowKiaf dw|raMhl.— 
TWr» 13 mi om word is it of roprobotioo 
of this aroriow inner*. He lor ■ally 
ruomiU to tba Military iba Uik oI tapper aa 
ing 
** illrftl or oniawfal •weeobleee." <or- 
grUini Jttt if I/mmkm m. a* be MiaUini. 
mi tbo 1'bk)», tWrt con bo to sorb tkm^ m 
so iltagal or aalawfal ■■■■■bly" whicb 
bo Mi fir durumi. Xo aa«f bly ia on- 
lawful in Aowrm wkurb ia aot coUocted (or 
a bmrl of tba pear*. or wbtcb ia not «o- 
|t(*4 • aa ovoit art of treaaoo An* 
twraty-*>x aaao Wm a right to Moot and 
re viae tbr-Cooatitotion of tbia Stat*, and 
declare bat tbo Governor oaftit to ba da- 
poaed an J tbatr klloa^MiMat diafrtarbi*- 
rd It ia aoly oben ibar attempt to iopw> 
tWir drcuioaa oo tba roiaanaity by fore* 
tbat tbeir road act b*co»ta criminal. and 
lb* mliivy are rabtUd to interior* witb 
(bra. Tba LoaiMtuCoafratiua bad. ac- 
cording to ita maai. ao b(il character 
cbora .'rr whatever, aod ao loert at ita dia- 
poiaJ Tborcloro. to call it " oaurptng" 
is t aid< rdaab. [Tba Nation. 
Foiuimi'LRM. TW S»» York Trib- 
une joga tW ■wofT at Mr RiimmkI tfur 
I be following faahion 
** Mr llenry J. tUraond. WvtB( long 
pM over to Um ««r»T with in inroninl»r 
able of political roatirtion. ku 
forgotten a parcel. Ik* njbtfol pn>pertv of 
another party. \V« »r* nrtr rsvugb to tU 
koMTtble (rntW«M to err 'Mop thief 
bwt we deetre to be polite. [)om any one 
• loebt Ihtt Mr KlinonJ reckoned on car- 
rying m larger portion of hi* political con* 
fr«eri to tk* Pkilftlelpkit coo vent ion— 
Mill lea* <*m it be wiimUj that Mmn. 
Weed. Ki;ao*d, mm! JoWmos have biM 
aigaall; ? I« it not apparent that I be m*em 
ber from New York, irat and bat. intend- 
ed to betray bia pan*? If tVra be any 
dojbt up<>« tbe aobjeet. we bare now to 
a»k the part-prnpatetor of the Pb ladelphia 
coamtiofl to hand over bta resignation aa 
chairman of tba National I'aioa C'oiiit- 
tee He know* b* th»« tiaae tbe difference 
between the two I'aiaa' partiea. and •an- 
not aiietaka tbe roaMiittee. 
Thk Cat Duetlt Stated, Harper** 
Weekly atatea the poaition of tba two par- 
tiea a err clearly and briefly ta tbe follow* 
ing article ; 
•" The Iteaornik party bold* that. !aa 
tng laid down their irau. the Htalea lately 
M rebellion are etulf where thee were 
befriee The coaai qaaarai of fork a dee- 
trtae are plaia It ae*ww*ea tbat a eowabina 
t K>n of S«ate« ma* ait nipt to deetruy the 
I'ikw by war. and (bat tbe people of the 
total Hi a tee. who <ieiret the eeaaepiraey in 
the leld can ti|ht(allr take mo farther atep 
whale**-* to aecwra the victory 1W7 have 
won. The Cntoai paitv < laina* that W»*al 
ritifiM. after ao loaf aad vital a war. have 
emaitly the aaaae right U> aacnra thear ate 
tory that they have te via it, and. ma«e- 
qaaatlr. thai whea the aNaaft of a 
aatina of BtH— to ■tan the— alvaa hmm 
the awthoeity of the I'aiaa fade, aaaa of 
thnac Atatea r«a raiaai thrir fall fwtartiowa 
in the ( ninw earept apna aweb cowditiona 
aa a truly aagacmwa pokey aha 11 dwteraaia* 
" 
TW •rtMtUotl hrtvfru iW IVmhImI mm! 
Ctmmi m Mil bf IW Mlovinf 
morj ol • < mmm+eUrm* aktppvr II* astkd 
• Uabw wiwimr a*4 Itm mIt 
• X * U*k, ra*-b<iM<l Y*»k*« dmmH AW. 
TW Uilf iU»gkt tk itp »»r» »M fiim 
jmI r»glrt wtd tnlMlMrH to (i*« iW Cap- 
• ma* klrit, W *m Mtgnly t«M to 
*' mm4 ki» h ■iimm. *« ) mm4 to to 
own »<l o4 lk» nh«»aif.** AW vtM far* 
• »rj. •*»«!. Vilkoat MMHWr wrl, kt go iW 
MMrWt. M tW r*h WeegW Wf m itk • tW- 
■u »<>w j»rk. AW W«M Nt to tW ikif- 
pmr—■* I nr. < if'* «ay mhI mi iW tkwm- 
to —cWf—Ww • |rmnf 
t ■wgnp— W <* 'ffi I Wt*w ff«a m 
r») •< (W Af mm4 C^'a Aa4f «• M WW- 
lv u> fw»t 
•• at pwW? >Mto r^*H ivi v 
TW rV»W4»l|4ia M(|J| to Ww 
—rWr wnWwt Il atatW fad. 
[ >*•« Jar*" k*p»bl*a*. M 
MISCELLANEOUS. 
Tki Prmu Army 
A j11 in ii■§!—iji ing tW Pi M' 
MM IfBT tboa d«wcnbaa ito rnrtkod of fO- 
mf into bifMM t 
" TV* ifi»» cnrriaa m Mi; na«tiwi 
it tW mUmti vt btArtad a »iL 
Ufw. t>«t noir often atoap is tW op*« sir 
TWr», aa MM M mint iniw> *4 tW 
plara wb*r« it m to paaa tW tigit. tW ri(l'« 
o* pilod fottr fHliHf Mck 
OtWr. m4 lit kMpoeti ar- tokM o€ nod 
l»xi M tW groMd biii<( t Wai TW «w-ti 
qn»«-klf Ifkt llwir Int. Md btfia eookinf 
tWar ration* a raopU of k.mm« or i fow 
brvrka (ora tWir 1*14 Hm>. tnd tWir 
•bob rookidf ipfwrt! < < mmu of om ba 
na wkicb tWy mrrr witb tbi» TW 
•rrrM for bock b*iliag tbt voter for bbIm 
Md tor nanbinf tbrir Moot into • tbn-k aowp. 
vbirh ibrr irni to prtfcr to rotitod food. 
A* toon u it frta dark rarb man Wa down 
to iWp. wrapped M Im cloak, witb bia 
krapaaca for a ptUow. and lb* onflM fee* 
ar»i Im as rrpbHy m tba bvoaor as tWr 
•tand in tW rank* m parade. Tbo nAceri 
las aeparate in groapa oI two jr tbraa. and 
in mar of tba bartal>on tba boraaa ara pack* 
atrd. Md cbnaap at tbair Site ananiiljr all 
flight long, and aeidoM are* to laa down. 
WWfl a filbc* ia orrapfd, a rwab ia naoda 
to aarart maitrnaaaa. hat tbeae aro aalf bod 
bv tba Insariooo. TW mm. a> a mle, ap- 
pear to prefer afraw. and if tWy ma (tt 
plenty of it aro qaka content to alorp to 
tW open air.* 
Wokdkb* or Tit Tnjr.nni. TV* 
unikiUiioa of iim an<l apae* by tb* t*W- 
graph. no* that it witWi Mirlr half roood 
lb* g lob*, ia *o utoandmf tkst me* ktn 
to rrfkrt to uk« i* km tall meaning TW 
New York Independent five* tW (olSowmf 
(art u M illustration: •• On Monday. Jc 
It W. Mr. F«*Ui itfnwd i m***ag* of 
rorfniaWiioa fro* Mr. Ferdinaod d* Ij—- 
•epa. tb* projector *f tb* S*e« Cm«i. It 
•u dated at A leaandria. ia HjTpt, tbe 
nam* 'lay. at half p**t on* P. M.. and ra- 
re red m Nrvfowllaad at katf post ten A. 
M. Ut on* look at tb* glob* and aee I 
om what a ip«r« tb*I «»taanga ftew. It 
rame from tb* iartheeC F.aat. from tb* load 
of tb* Pharaoha and tb* PtoUmi**; it p*aa- 
*d along tb* abora* of Afnra, and aoder 
tb* Mediterrvan. *or* (ban a thousand 
mil**, to Malta. iWac* it leaped to lb* 
continent, and abot arrom Italy, and or*r 
tbe Alp*, and through France. under tb* 
Cbaaacl. to IxtaJoa; t ben arrvaa Ea^laad 
and Ireland, till from tbe rliffa of Valentia 
it atntck ntraigbt into tbe Atlantic, darting 
down tb* Mbcnaria* moontain wbich lie* 
off tbe coast, and ow all tb* bill* and eal- 
l*ya of tb* watery plain. reeling not till it 
totM-bed tb* abora of tb* Sew World, la 
thta morning'a flight it bad fim A orer on a 
fourth of tb* eartb'a surface. and ao Car oot- 
atripped tb* ann m bta co*ra* tbat it reach- 
ed sta destination tbre* hours before it »aa 
aent T To understand tb*a. it moat b* re- 
membered tbat tbe eartb r**ol»e* from weat 
to eaat. and *bea it » aanriae be re it i* be- 
tween A aad 9 o'clock in Aleaandria. ia 
Kgvpt, and ■ken it ia nonaet be re. it m 
nearly 9 o'clock m tb* ereaing iber*. 
Mtuitm Cnnmitu i« Pr»- 
«•<>«• to tW bf Ul —for 
tWrr ia oor * « prr m! r «w<l ©• tW»» occo- 
•! >*>•. o»orc or Um <W oratod. Kmrdiaf to 
(W wraith »n<l atolKi* of tW portiro tW 
M* »• »•<»• to ootk •*»» I mmII rtMrm 
of b intinf rWrrnoJ. 4l tWa HO« tioto Wf 
»xWr pnwwte b»f with a tandfol of rico, 
btr lax naool aiwWf tW ptmttl roof TW 
farawotla or* MmI, tWo porting* ir» »wt, 
tW vooof girl mim Wr rWir O* 
rrorfctoff tW Uv« of »W mlrti'M brido- 
frricw. tb* Kr(J» ia aWwo to a fMo.oWrt 
•ra if* •|rfmrt#d tb« bnioi rootstoiwg bor 
IHHII* Ac opon MM of »bt«b alto vita 
to rocoiro brr " htm," rtoaoty ttiM 
aod. Joobtb-aa InnaWwj m rrrtj b*b 
CaifTMf al»« a fca OMami'i 4rlar. fan 
• aoo>#9 0% 14 b~i ■ w ^ k. ■••••"i ™ •* Www il9 
r»t<M it* *«il abirb w»waU Wr fratwrra, 
f»"* *ooaa aaroo^a oo t W Walkfjl oaid- 
ao. ia<i. if oltaM w-ik Wr ipf»trv>.f 
plarM iWfiaaltWharkofbiaM«k. TV 
•»att»r Wia( ibaa arttM, tW rmooart 
proorod. It. oo tW enotrorr. W <Imo|»- 
proroa of Wr. W ploro« tW fan io tk» ffoitnr 
W4o« btt kooo. wad tW ounifc I 4ommoI ia 
taftro bacb to Wr boo*. [A \*mAjy% Vio> 
■I u> Mooitlo ood Japoa 
la tha war— mi t m><. pMfMr. Ivrtl 
*drt«rial m «fc» tW Maw 
il p«l Ml« lW<* i>« vnrtia "TV km» 
of Jt» »>«•<• m plata aa lU MWr w4r 
irtikM »fcn bclwn iWt ibon »U *«r« 
k»y»l lkrn|k ft* war, Uoii vim it— 
iW nUUimi aa4 at*d iW iMn«. 4n«U 
•l»nata \*rmm af raatovateoa la iMa lata * 
»ra< kftNMi iW g»wmi at oa tWa atWr 
••4c ara 'Weea wW> aa«*ad nyaa mi la 
rtM*. aa4 aba thai tW *a imU Aa 11 
TW M my p»«' am a# Iba var 
ara Ika raMorMmali at W« pru* a«a af 
•>4f * 
BB*T 1 Till. 
A mmm rcentlj •«. to m 
** Co* mm a pur of Mq T«od 
WWaa m a Mow fc >■ * lady 
WW* «W otnkoa jm nimbly. 
Aa Kofl»h Mom mmm vm mm<ty 
> wirt H I M m( |oi^ I* ifte 
for t cm—try »Ui I dual own ft 
jvi of liad Thmf '• • mrmmm fa 
** WW ia the d Jw»to twt* • ortffc 
aivd a Ii4iir Saaa?" ** Duooo Cto 
it ip." M Hiimi tW tarfcin of <W watch 
m4 «io Uckio ob 6* fadd«r 
Aa Iowa Udr whtW breaking •om* 
loaf aad M largo a» I pipe mo. 
root oot of om ot the voki. TW yolk 
•u ptrfact, and ifa nakt waa ootWd op 10 
tfa «b>tc of tk Off. 
Dorp Warning win mak* joo acceptable 
to the Uaraed; bat it ie oaW an aaay and 
obltgiag WWvtor and eatertamtar foawr- 
aatioo tWi oill aakt joo a|r«Mbk ia aU 
• umpaniee. 
A di*ki«{ Toung btrWIor lata It appear- 
ed in Central Park eitk two Uadwi— po- 
nies, whose tail* were done op to look hko 
a lady's waterfall, and cooped ep in hmII 
i*k neu ; the r>ieai>liiw was capital and 
tbey rtsaiad great watOioB 
A newspaper cofraspoodent. dee* r iH ing 
the onstaaae ml a belle at a recent ball. 
mm : •• Mim B wkk that rrpa^aaaro 
to oeteatatioa ia drew* whick ia ao peculiar 
to Wr mi. wa» attired ia a tiwple white 
Ian collar. fastened with a aeat pearl but- 
ton solitaire " Tbia ia aqwal to tbe Geor- 
gia « art am* : a diriaj and a pair of »por» 
f*m» exceedingly warm day ia Jaly. a 
neighbor met an old mo. and remarked 
tbat a was eery bot ** Taw." says Joe. 
•• if it wasn't (or ooe tbing. I sbowld aay we 
wore going to bare a thaw." " What ia 
tbat ** iaqaired bia friend. " Tbere't 
aotbing fro**." aay* Joe TV mt 
bia way. aw-b enligbteaed. 
fhti or Oon'a \oamtx. A flat boat 
f«U af soldieta. a (ew of ettoo we n Afri 
ran*, attempted to land at Ro>l«ia'« Point, 
oa tbe coast of Soirtb Carolioa. 
Tbe rebels were awaiting tbetr approach 
ia amboeeade. aod roeereed tbetr ire till 
tbe ead of tbe boat was resting oa tbe 
»bore. aad tben opwaod a deadly fcre. Life 
could ooly be saeed by ly «ng fiat oa tbe 
boat's bottom; aod if tbey remaiaed isaet- 
iee W>i»g. tbe wbole boat-load would bo 
captarwd. 
Owe af tbe negro soldier*, wbo saw tbeir 
eitaitioa. and tbe rital importance of get- 
ting tbe boat off, as well as tbe imminent 
danger of tbe attempt, said: •• Somebody 
got to die t» get aa all owt dis 'era. aod it 
maugbt jak' as well be me a* anybody !" 
He tbea deliberately rose op. stopped oa 
sbore, aad pushed the boat off. Aa aba 
•wiing dear, and tbe me a croacbad ia tbe 
bottom were saved, tbe body af tbe aoble 
African fell forward iwto tbe aad of tbe 
boat, piereed by iea bullet*. 
[Frank Moore's ** Aneodotee of tbe War. 
An (H p mtt Good Stjm. TW follow- 
tag fooH Hory m Again M nmldtoa 
lWo«|k oar (ldMBfn r A ymr or two sl- 
ier TjWr'l Mr*Niun. lU fwillll IBMIB 
[4tt«( Ml *«nHMO* 1a KHM At* I torn, kit 
mm ml la order • •fort*! trata of mm. 
li m ktfpfMd W*t iW wyrfiMwim 
• wy Hraaf »Wif. Oa Bob*! mIm( 
keovi kM rfriMi, that oAcul thally l*U 
Kim I Wot Wm road did M rw amy •fmtml 
Usui for tW PrratdrM 
•• Wfcatt* m*i fM. M 4*4 jaa mm for- 
■idi trmia for (A* ItMni W Gm. 
"Trt ;"iaid »W •uprrialndrM. yhmg 
Bob w tto bock, and if fMl foMf jmmr 
lukr m 4U* TM Ml fear* iW foe* 
trtw oa tftw rood." 
A ConrMtt r<wvt*. ** Arrafc. Pa»„ 
id rty M I warn rm. fim t«4I m* tkmt— 
foe ii'i mwK tfc*t M I* MiWira *• »»• 
•e mm dH ktMwii 4*t tUl FmW Oftai- 
MfM m( w •» r««f hMnf" 
flwn» ymwmI." riflii4 P«r. *w4 MS 
■>»iKri>l bftt Um* I Mf h» •• M tk» 
i *i4«»w »>ym •«« Um fwvM 
m*\ Umi fcmwi w—1M1, by fll. fWii>. 
* I 
CbrtLVorbprmocrnt 
PARI>, MAlNfc.AK.tl. WM. 
Republican Nomination!. 
KUK GOVE KKOfc. 
Gen. J. L. Chamberlain. 
«» rtrxwwirt. 
FOfc C«>KUUMt 
m f)»i mdm:v ri:Riu«. 
Far SrMlon. 
JONAS CRF.ENE. of Per*, 
j ti. Kami i kn w ix^i 
For Co. C«mw»t»»r«ier. 
C. C CI SUM AN. o# HrhfW. 
FofTtr>»«rw. 
WHI.IAN A PflHifN. of P«ria. 
For Ctork of (Vnrt«. 
W U. K KIMHAI.L. ol Pmr~. 
For Skfnl 
CTKl'S * WELL, of IWtWI. 
For »»f FV»>b«t*. 
ENOCH W WUH'HI RV. WfMrt 
Political Meetings: 
Hem. SIDimr PKRHA* 
todO«s. w K KIMDALL. 
Wilt %.fcfrr«. tV y |li am IV potttt.-»J «mUm 
•r Mb* 4^. aa Mlm 
W*mt r—m. rrwi.T, Anmt.«ir « 
<*— *. rvw»*». tMw st. at r r V 
Np». Mvfaf. W l, •>. r m »—%*M. <t«t«~*a« l.atTfW 
Ool»r< Mar*;. >»»t •>. at 7 P M 
MASS MEETING! 
▼AKtK WTl.L UK A 
6KAN0 REPUBLICAN MASS MEETIN6 
AT BETHEL HILL. 
On Saturday, September 1st, 
▲I « • rkrt r II to illmiFl tof 
CX)L. FAIRMAN, 
(W xiw rnu «4 
HON. K. W. WOODBURY. 
Kiur: o» A>D Ut 
Oar Canity Ticket- 
Oar C«wi« CcttraiiM Imi wM wm a 
Urjfr i»4 loiik laikniHt <4 tW H«r4* imi 
of UU Oviord."* WKu<! U-«i lo tnik mil 
prtlwilitt; II t* fl>4niin«. A»i 
■ike vrM|M«Mi lor tU cm- 
fii|B TVere wn iipirikd caaea— wn; 
tke frimli of diffcrrat milnlnw Ut it 
*M cuodavta-d to a i^i »f>.rv mJ alter 
tke >o«jMU;di sere ■■ lir tu Kyurimi 
in iW mill. Our uUci m • gowd iw, 
rack • ticket ai every laii! Mt< to ti* out- 
tr ran (Wrfallj rapport. 
Jonii Gr*tM of lVru ud Joka G. Ilia 
bkt of Lotell. w»r« noa.niu J for the S«a- 
»»«■. Mr Greene >• i>i>e of car aoa «Mer> 
|>» i*ia£ B"i. and will make a food 
Senator. Hi* ante-edeata are democratic. 
Wot ke if loyal to tie care : and during iU 
war t.a* beea a radical »a j«j» rlrr of tke ;reit 
re|Mtt>lH-aa part* of tke towu. 
V • lliw 1 n '»• Toun( Mn. in tbe 
p"tr. f? !.(r. Ilr i« JU« ativr M* 
• n-t '.if r uan lir«a »n rimr«( uorker 
it jfjhl. an jwrtT. lie a 
brr ul iW U«i ftnj ■ill >iu Wooer to 
bid country ftn.J tW St*:e at lb* Srnftle 
botrd 
Ctrw MTamtU of BrtUl o*r ctndtJit* 
for Sheriff .» in *l<l Iim rrpablK-«r ll# 
hft. looj ft* ft Dfpatj Sberi* tiu) >• 
«rll q«tli6rd for tbe p»>iiH«; ftnJ okit* 
be tvftJ iou|kl copperhead* It ko*r, h« )>«• 
•mt ikrrr or (our ion< to tW war. 
'•*# W K K>wl»ftl: wko •»< fttMftmi'rJ 
for CVrk of lb* Court*. *>< on* ol tb* t r»t 
to enter lir wriKf of Lit XHftfttr* »ft*r tb* 
opfftinf of the rebellion. mad on« of tW 
laM to Im»* it Ilr •>< in tb« 6. IJ |Ukt 
four mr» and at Port Ifudaon ftn l other 
fteld* of conflict dieting? t*bed him**!f a* a 
Vrare an ! »fi< ieot cfLoer I.ike General* 
I^ojfftr.. Butler and ftbrplev uho eater* J tlr 
•err*' e ■« democrat*. U < »ik <«u» a rrpub- 
lHfto ol Um radio*! stamp, an ) .* a« rradv 
to IfVt rtifprHtriiii at bme, a* U ■ ft* 
rebel* m tW ield. 
Foe County C niai i**loner. C C. Cwh>- 
rna of Hebeou «a* re-nominated Mr. 
( jtftom i* one of our *raTgfet forward re 
pftH lirawr. •n bone* farmer, ubo ba* arrred 
the fewfli" «r> accef>r«Me on* term, (bai by 
• large — jm it*. be received a re-nomin- 
ation 
How E. W Wh(iO»h »fci Km tiw« for 
wwril mrt Jr^f a* rfokiU, *>• r»- 
»o«w«ifil for rfcat r»*«po»»«,bl# |»«TK>r 
viUoat oppo«ilk»«i. Jn<lg* Wnn<fk*rr K». 
kiMWlf ■' »sr*n*tM ju li< it) •«•» rr. 
i»y>rt ,|| iimI b<MW«t H# I»"t M- 
ly bnafi to tW U»rk • li»'f ttfli kw«l 
of tW lav f»l »f tn j» to «M prr>K»t# mat 
b<ri fa* •4an«i**nng jnatir* l-rwft to 
kw a«4 iW fna4 i>ww •■4 -liaeriMiAa? -g 
of i tfcr>r" igfc fnrfxil man. 
Mr !' <%•« • Uag *M »»■ u nt irnwt 
aa ( Mi Trra«ar*r ar* toa w-i« k r>>wt> to 
ra^a*ra aar mmmM m«m« fraa aa. 
Bif aklw— > «if IIM U>kr I. ;mt u< a#t 
haa bf»» Ml* «f> bf »xir ova re«w. 
tfcroafffc >aar 4»W«ai«« at iter C<m*«Mim 
fc^rry mo a it m •artfcr »•»«! <Miitn t »# 
;mi Mr^ial and a>»iwt »«pfort. «H»*ta aa 
Jay. » h»«ttr*4 «u4 "A 
aa* o<kar palMrai mm kai hiihMi-m and 
Mara and aabnniiac lojalty la tW gorrra- 
iM|aM ika potto aa<i 
•W aa apuatala Praai *»a> 
il. a ii< toMMfl laii aiiatinaa aa (a.1 la 
carry a arg* aa i <»ci4»< artf nfy 
tko poller of An4row JoUto*. iW ro*lrj 
fw» Utl to Urb«nta w<l tk« wwl "Um»- 
LI* dnfMHiMi tbtlmrtfJ w» cwurtry. 
AnoU. tftrr W jaio*il tk» Krit. 
i4 armj «u Ml ■on tauvu* to nm tW 
b«*I k"|r*« ltd Ibo-i onMrtpOtiofM of <W 
flilnili of IjM;i lk»« ia Ike apos j 
U'' JnWwr/ TVr ^>(4* M't IMfl kMM 
at (W poll* oitk I *qoor*. dr&wt fn>nt or 
•II i* foM. KiIIt, tbra. *on* of Ol4 <>«. 
(•nl. mm4 roll op voor rvfabliru otioriiiM 
b* IMUWlll. 
The Inert*** of Pay. 
IV oMtrt. for »biik tW Ivt Coogr*** 
will U rxprobou J. «u ike UD ukivawif 
tk« ptj of the »robfr« to #.'•<*» » Tru*. 
th» ifpvptr r*»«t U» the i* not 
f i*Otlr iorr*o**d *od H»m it p» 'Kfm. * 
p)*u*iKW *rro*». nt lor tW M B it tki* 
o«*o >t« loot iWrr wo* * grama wro off b*t«r*. 
okkk »k*okl ko*o bm cut «WI — tiog * 
••* m(f of tK*t uooant to tk* ykhr twnon 
W* b*«* oot tk* oa*!r*.« of tk* ti* 
mi tW llo«*r b«t oU tbr *ro bti from 
M nor votoU ac»4n»t «. 
1* tk* Vn*u tk*- loradofot wo* i«tr<v 
4*rrJ b* Mr ((W) of Itfb- 
»*rr. ud »*« ixwpM vitb oo* to rtnkr 
oot tkr *oMtm' haootin < >n rt* 6r*t po« 
•o*r*. *H tk* lV»i<W«t'» trwok orwi oil lk» 
illim ro>* »®t«i for k bat too. lo tkr 
H'Kw it oppa«o«l. on 1 * i'i miiIii of 
(.'•ofrrw* oppoiolrd. Okk h to it. 
kut lirofprJ tko buoot? cl>—* 
M***r*. \V»J* m4 W a*oo •ort»r*vr op 
po**4 lb* »l«f<i*o of tko roport to tkr N-n 
ot* SoKi Mr Wo4r : 
** Tkot ik« hooot? to tkr *nMirn akoll 
k* eoUf*'I* *rriri«-o of. *ad tbot oor own 
mopn***iiM "kail bo iacrrwrd, oil] Kr * 
i» p»«'*»b *o tbi* Coogroe* I bat *r r»m«y 
*t*o4. Tbo n —U *o«r tk* p»wp>* will 
bo to *M»k tk* pan* tkot kw <W it 
" 
Mr Jwknau* <DtO.) " Hoik porfic* k*v* 
•ion* it." 
Ahrr r®n«iiUr»V<# iWUlf, tbe ^iu/« 
l (U rrp<>rt. bt i »o<« of Jj to 14. 
iwt» DrnkK-rit and ■■ Vre»iWnt"a Vnrtid" 
voting f >r it. uJ all «ko »»i*-d t^ainU it 
being IUp«blii«n<. 
TV «U aoJiM. but Ji»tw 1 tW 
5ena»e. ar.! it >u a!<>pt*-d b* tW Houae. 
br Mir on* M/><ntr, and tki* «n doe to 
iW bet I bat rbr wUW b*T1 *>ald I ail otb- 
tuiw Sonw of tbe Re^vib'. an 
tW trat triewda at !*»»d m tad »n<>litT.— 
am «8 »b i« Mr W mm o4 Im« i* prom 
ia»ai.—> are piatd ai kwar in tVr 
lr»riarfi->a, but aot aa «)m4aal Iran 
aa f| ibrir of poaaota. 
Tbe B»a*art «aa eartn! U a Ikrmo-rat; 
it *aa aapfortr<1 •>? rwn Ilwma, rat at tW 
Sum. aa<I in aarb C-cmmitti « of for W- 
cof#. wbiie RrpvUnaa ny po—d it in all, 
r«d »ai finally <-arri*«l tm tbe Hooae be a 
■\/or»lr of tb* iWxrui. ab la aoMxtetft 
of tba K'pa' raoa voted iftiw: >t to tbe 
la*. Aod jrt tbere arv |K mocrat» aV- 
are lr» nj to laakr raj-Uai oot of it a,raiaat 
tbr iLrpufcticaaa P 
H«i- Lot ■ Mornll at So Parte 
TV h«; iH Miof tbr at So 
P»n«. T faiVd to draw oot 10 lirp 
ao u »i—Wi. l 
oooiWr »*f* to kiftrn to tU td- 
()rr«t of v*>ttof Morrill If# tpnkr for 
at oot an b"«tr •••'I a batf. ih iW »»•» and 
f^rr-i1 le at* Vr »S*t • r4ia'aV»T!/r« tW 
rprrrbr-a of tbo S#r»att.r H« rjv-»kr of 
tkr llw frfiHtfil dwlirw 
to W mtfKteliff ; and of (kit h<X?T •hirli 
iW IViidrnt utt ** kt»fi oa tto »»rff of 
tW fomnn^Dl.*"—CoapfM. Tki* V 1 to 
a« (ia*i»ati<w of itw qwtriM of rocoo- 
Hrwrfioo Ho tboaffil fkf Pf»«i<W»t »u 
boo»M ia k<* intention. *Wfi h I ** trai- 
tor* orort ho pwUbfd:" tut wf»n h» had 
pardonod ooa rrbrl. by irrUUtiMr lojic U 
ag« ptrloa all —to THtii b*8M*1f; 
an<f if •• mr polirr" •• ramol oot. b» would 
ao« oolr bo liberated W won LI b* »Wted 
Prr»id*nt of tfc» wbolo roootrr br ropprr- 
brad* and r«**k. Pol tW pnlirr ro»H nm 
•warred. Ha aa«d U* withdrawal of tW 
rrpftwnUtiTu of iW r*UI Suir* wm a 
tolwuij tliof TWt a*4 <1um all lW« 
moid to wbtfft iW |o««tiotnt; ao i kt*- 
ir.g fa^iod. <l«M»d to bo roatofrd to |iuwor 
a«*-n TW pooilton a»no»d bjr C. ngrrm 
bad booo lonod upon «. Tb»r bod 
tU: ail tba p«Um wurMti •ovU bo pal t* 
j^ofiordv by aiWwiaf iWw Immm io bo iwp- 
r**-nt*d ootii fruf»r (avaalin bod brro 
|n*a; o»vl tboo oo Mao abookd eoao m 
wbo coold lot toar tba to«t oatb T*<# 
to—try abooi i not bo dayradod bf alUwof 
att, wbow boo arm wilb iW 
blood of oo9 »oo» aod UoiWi. to bfMUt* 
lor oa. So eoprloaioo br poa'od oo* tbr 
doty of tba poo;>U io fit* to tba Koprooro- 
Wi'« from lb* So* nod DiOmt. wbo ta obi*, 
ao ! boa booo faitbfol aod irar. a lirftroo- 
jorily than mr, tboa Momgthooing bia 
boo da for tba >lr»||k 
TW o»ftia{ a Ijoomad o.tb < Wora for 
tbo cpoakrra aod for (laoUrhw. 
lot Much C#cv«rt«i! 
TW ropfrfWi*. rirr«l«lf fW Hen that 
iSej Im4 I rffxt^PM Win to J 4mm 
U» ll«« Tnndiy. N•* Mrh ft*. 
iMiCWf. Uh Jfir io U Atfiainr. 
TW IUp'iMtr«r« of Awliwrorf >« unano 
ItH I bHNt A C 
■W I Mp < < 'War W>H*4 I«4 wr n rid «' 
Wx» if •» r>mm>w rBfrfrllr, »W KrpuS 
l«* • •# T• n+4 jr» « <»f •Hr.ut 
7A • M < »f iwifi# tk» tiiiipl* !(• of fir 
lmw|fc> hi* rm*9 fW — Urm) iH Mrt 
l*f |—rty tk« jrttr ||# r« «n« Col 
IriflT • I TW'i ill «V -it 
TV« A4»o»l» Md Mirwr 
p»«* Mtm. in M l I 
tifil i>(» W# i«v fM tn wl nm 
Ikra. i«4 knj* lial *W*r nHHiMx) pakli- 
«t'W» m; Mt n b« interrupt*^ 
light oI ft*pr*arat%tioa on thr part of 
Ut E-bei Statao- 
TV grrat pon.t mJ« b» lU PmAni 
OpOO Wr llM rifp«rWtd» an i 
" li >i wtd bmiur IWviJf'' »• tWt U« 
r«! * '. Slttr* Wo»> roMl<t«tioMl H|l>' fc 
br rvff«MiH«4 m < onfrrM A* J* 
ftll tk« fmrtm famrrrt inj> llw r**, (hi* 
fiipaic ■ mi itt« tW appraroa<-* of (wr- 
mm. WWikrr tW«r S:»t« b? ih» r of- 
of WW»N.-<I l»J mbwqinl uk< 
u>| up ran iWir pwmant. cor 
r.*«i iWawltn o«t of iW tawn or Ml, oa 
oa iMrot <]urtt. «. it not Mltrul to tW 
•••or TVal * W *« a Statoa rMMtralr l 
togrtbrr to Ukt up trot »br jot- 
rmrwnt of tbr I'mffJ Slttr* or i did so 
tahr up iroi im] fgkti igtinil it* awtbortfa 
i> r «or* ikon t>or f»n; tkot tW-oo rrbol- 
liow StOtra rvfiiard to »»*n1 r»pcwr»t»li»« 
in4 Senator* to CoogTVM <!ar i»j; tVr tkolr 
of tiki* lima m4 r*rogaii«d tbrir illrgiMcr 
lo tacllirr g> •erntoro*. Ore oil fartt vhi k 
Ut» brra rtf»Urij couiim otrd Ut Cgo- 
grraa b» from do* to Uwr. fro* 
iW I'rwukot of the Ciulrd Sttict. It »*» 
Ux ilalj of *" n^rrM to take 4Sn*l notK* 
of ibr«« f»ili ami pmni i(mII oroonJiiflT 
TVm tiwi did ia ttftuui «a; • anl aoon| 
otbrff iWap escieded ikn* St*£oa flow art 
paitnpattaa ia Ut la»i I'PNHlieiul »W 
»too. TW yottraoi wt ra to at* rrcpjf- 
enrJ I bom aa Stolrt. but at p«f»li and bt- 
ItKrnrtta a«aia«ilit aalMntl a«:bvrit« oad 
fttrnMatai Tku tbr »itiftJ» of tlir 
rrbrl Stun op to «br tiw tbr» am orrr- 
coor and rotaqttrrrd by tbr Mtrt! aroita. 
Wb<* tfeis ••••tit ormrtil. w »»rt Ut 
ro(u|«*rm and iWf «»f» tto r »i|mw1 
lilting kid llkir StilM «• ."W». ami by 
tW rrbclboa (orioud til nfilt iWy foe- 
•rrlr undrr tW ( oMittlioa, it 
Wfi!» rWrW tW H|trt of ilw Wml |o»- 
fnmrtit to Jxltl* tto teraM wls»rk 
1 tkrr ikotM nw> tfcfif rriati r>* with tlx 
forfmwfT I An(irr«Jn)^tofi krm*r?f reo- 
tk.« »m primipW W nr- 
•virr*d of iWw to »S«»M iU*»w ami do 
oiWr thtOf« fc< rlrmrlr had M r<;ht to 
Am. to in* Stale m lit* I'nioc Ano«f 
tWw arf« w»» tW apf* nt»«t>t d Proi l»- 
maal I'mwwwi ao<1 otfcrr f 
W tirm mow) and -«-pod<*tr« Wit ova a«-ta 
aod 4*rlam lUt tWw eooqaarM atntri- 
fal«t*e« k»«» a r to U fprt watel ia 
and all kit hrrad aod Kwttrr 
fimfx aod fcillnaffi. harkfl bj» \y all iU 
c^i»fW«4i and rrW« r> »ffce tir pround- 
leat a»»ooiptK»n Jntw w>n *« pslirr » a coo 
f>l»w of iW rrlatiT* foaition of 
parties H» nwtr«xl< that t W mo|*frr<J 
rrWIi *t>oald d> Xat* terrn« to ftr [aw*m- 
iment. aod oot tto fo**rno»f>i to tWa 
An 1 lki« ia tW i«(t forced apoa tkr loraJ 
Bra of iW fowtnr. 
TW a^xMUtr Pre* idea t and kit ^r»-rl#«« 
Mloarft r-»ot» r»d lor soft tkan tkn TTjry 
all«tre tka' iW rrUl State* oot only kat« 
an •Maadiiiaail njkl of rrprearrtatian a 
V ''{nw, bat k«vt ib» tanbrr n(bi la 
*W«t aud aeod *• armtxTt Uk t-Kiod-tbir« r 
Ukk koortod ■rrt' >i a bo inaag ur*u-•! 
»r 1 Ird tlx rt^llioti, wJ ibl. too. • »fNio 
oi lU tnt Mtk «f C^ttertM. If ibe ftb»l 
Sulci iImiI* to cum Uik wto iW I nton. 
ibri ran do a t>J «tfk ibe r*a- 
MNk>< lulldlllOM MfkiMd b« C" OOfTC*. 
Ut iWa |om tU cofMt jtxHvki n»e«wl 
MMf u dxl TrtMIIII M>i lW« t<lnpl I 
Mat* i'oMtituliM, "rvfMibiicM m lom." 
m rwj .ired m li* feral f«u<l«fMntol l.t» 
d tb» l*mi and imi m* to CMfmt *4<> 
cm ukr tlx fril oxk tnd tbrr in « >■» mi 
M<1 ** irsM !■ God tlul «|>m bo olb«r 
r >*vdilM>n» will f*ff om of ol I Wow rebel 
Stalra bo alio»«i w tit' >-t m oa- 
Ikrr II <IM( of ( If iko Ul ItOC l«l 
IW W hi|« lioiwr •Wall *«r »ivlrr«»ae In 
omriJi t'Mfrwi m tkia n«iirr b* f<*m. 
lira let kio bo tried il l boo* l«r trrno*. 
lha war «o vwiid try ur olbee cal- 
pnt. lie if | dr*|*r»lr mh. a rr(«l»r 
(atilioo. tad or a boo Id be prepared for tbe 
w jr*t But tLia frnl pritriflo i'1r>f>ied by 
Congroaa aaM bo Mark lo. aa i pmiitoftlU 
»tinttin*d lo I be «n 1, M«r *4«/ it may. 
Tim would ba*o toea Bark More aon*o 
in »rr*iclrriB({ to tKe rebel* al»a tbor 
fired ujx ri Summer, iktn id ivrmdrri*( 
to tWa »o« after tKe grrat wmfiro of life 
•ai properly we Vlfr bai* to COO«J«»er 
tbm Wo moat *' i(U it oat afoa lb** 
:.:.c Hen .. In • t« ao tSe- t ,T *eara , 
Tb«0«:llct:n» 
Tbe tit kat fallen, tbia a*rk, to make 
roob for rowa*dib( tko Mlow •• Bread- 
aod batter rat aaen" to be pnatwaatera 
* ilW<< ^oiatf. Aabom. 
ki« K Mi'ler, Bowgor 
k ft Tenwey. Hraatairk. 
I. H I'iIWmio. Fatbiaftoa, 
* I'fttif. 
i. r, Bat**, xor*\ 
W OfrrtiWaf, Xorfb B*»w<»k. 
Waa Cbaae. Torber. ia to ko CoTWrtor 
of lMert>a1 R'«r«ut ia tba Sitead iMrnt 
ATitr TW to 
4i«Tk*U 1t«k. tm r*W«w la M*t f»»i 
<ifMl Mi Ufl iW Plili l'M •! 
t»f• Ki< Vinf wkri Iter < aa •ovMwtl, 
U ml If tbr U«IK»I. n fcafi —. M the 
■Mm keer. J k<« tf U« <••• (ita»t up- 
f«»I li M> W pTMrM. 
( '•fl«riK iii iWi ini. H « U»» 
I* »«i < to Mf >xt «f tW om- 
HalUtm '•# tu>n ll i« I M wt- 
^«p»r a»4 M 4»»li4 «• buMM« 
••«*!■ M «»< lU MMln. | r— W.wf *«ri 
>W>. • *»«• *4 iNNi'iMi tWafM.I 
mfW'i r»»«4 (W Mfkalt. v<i)i ri vk* 
>nl NfHVI •# »••»>«■ i*J MM»ft ThM 
tff M • p»rt«® «fik» fct'ww «(ixA U«* 
C(to (>t*r r*"k- 1114 • r" 
IMS M if|l •• » I' • Wt P"»«« I* 
MWiltrWMt'llf. ft. R, < rork*T. VdMQ.. 
focwrly of I ry«t«rf. ka* • pwiuw <m» lb* 
•OaotmI M*f 1 trmi. •« (« • y-ar 
••MY POLICY !•• 
Revolution Threatened! 
Mm ue*fr to tlr >oatk. 
IHAMKLR8S IMPUDENCE 
OtSttiria* iW ** *»'! 
batkMd" ptrti kfU rtliltixM »r»t- 
1*4 i» Cortland. at vkidi pr»—nt Moot 
town Hair, lb* au «Uo tb* Uor>irJ 
l^nrohi fawnd it ht<~r»»»rj to kick oot of 
Uiftb«wl Tkii ptrrkM Wlo*. trvur^ 
■ Of to lW I'rru, ittff tkf UNtl b«- 
of iW HUir boily, ma-1* tkc fol- 
ihmi t 
** Ho «mJ tbat tW hnmiimg mf> of Go*- 
**«■>»! by ilMtMf rr(ir*B Milt « to IM 
of tbc Slur* in Ik I bmjO W«k M rrrtwn 
ly to war •• •***•* i« itaoll, tbat it ••• 
o*»tr iMilWr farm of »*rr««ioi», u<l. ifcoa- 
twuod wowM pr«vl*c* civil war 
it tb* Nortb II* aHiwnl k« k««rm to 
njHrnli »l a'lib* «Mik'i*f t« iko olrc- 
t»vn of a H< pr»»-i uin* llr tai l iW ral- 
irak Wad no* J A> out w< 24»>. tb* laaWr 
• Wo all iW htain w*p» t*y*»*«in4- tbat 
iWt m«M not get that oooto* a*a*n—ilol 
«f tk* J<4a*«o pony •ould rail* to tk* —p- 
p- rt of r i•U»m pr»ociyl*i U ouoU.vub 
tko * t of lb» ll*f>no»»iamf» of lb* Sooth 
era Stale*. coMrui a aa^filT of 
Rot. k* *a>-l. tW ra>iwaio a««i4 oot aJmt 
lb*** orolwri from lk* Soolk. Tk*% wUJ 
tkrm n/i (i* .VwHWni lum»rraf» «»f 
"* V H « fk« fra* t«ynri). 
oon/ TMr r»toii>aai aiu ftcoawxtia tain 
a* taa tat ■ Cujm.ruo or in I'sttat* 
Stilw. TW Hump «J1 tk*a Mon*a*.k iW 
C**«■ Viit ail tint aaoib*r \\ *koll 
tkrtt b»»* too IVnJrou and two t'oo- 
fcr**H« irvj ikio rnium civil oar in ***r« 
town and county ikra^bnal tko Xori'k 
• ki!* il» S'>c>ik oil] tx a ami oo lk* if***- 
li°o n» 'Wjr way f* Mondo*nrf >' 
to orooA I* I A# Jfnoii </ M/ Suit «m( 
nfp 'f /V*n<ii*(. If lb* 
couro* of it* rai«al« *11 not <k*rkr«i. if 
ikry «*fr permits* 1 U> cart Out lb*« poll- 
f». lb* octroi* of Cktrtlaod ao*-I roa otib 
bJuod, and • d*« a*tai ivj*. to wkicb ibol ol 
tb* ^ootk oao oo»Wing, o >«ki ot*rvb*l« 
tb* rntir* Norlb." 
TW Frwi Mr* " W» in »•»«■ tWf 
LoJ t«r* Mkif ( >py oU f 
(111* »«JTt Ml P« lltlt fMIWn>itt. l M M» 
ry It*4, mr ot pablf 
but •« «rt« «lou»4r-) U lit* wwntwt in 
cu«>ai( WkM t f«nW*4 t»iir«rr wilk tWt 
uJ UuU« i«( id U of kere*gxi» 
lUl hf(i« <»•!« m ValhtfD cliOkr TW Mu 
Cof iW NoMk mr* ».>i o»«Mi»—d u> U*» vtWti pokuoaM «kak« ii«ir Mi i« iWir 
?»r*» tt<i iKrrilrn mil **r M (W WW 
J Ml ov rrptinf uJ ft 
rrriirn l.iw ol puUxal»ik>«. No* if* iWr 
oerHM*arJ to li •(*•■«( nttwvtir lo 4**fe6- 
rrUr aia-'UkwiiU •/ aoioriaat vvrnia 
ami »iurpiia( ibth >4 iW pl*<« of wf«- 
ntrol. N>ka«iU'l U fi^fily 
ood ;r.fulU IW »»4 lU |uvJ 
MM* of tW p>OfU.* 
Th Kloir m tW mm «hn. d«nnf lU 
•tr «r«l lo K«rl*.-*4. I»H 1*11 <>■ tW *rrk 
of Mr*. !»»».• kiJ kiMed Wr 
Wbo u Ooveretr P»r»on«» 
TW kif fu* of (W " Niiumtl f'tiino" 
p*n«. i« (;#» r>h n« of Aaivii ii- 
Lm ipUra It |(ing<4. At ruftUfMl. orv J ik • 
•««k if III MtMMkatriU TW It «t n 
Jmmil r*frr*bM (W Of on of tW ptofil*. 
Of to »koo it if. tW AV< 01/ I'm*. • mi 
ore b«tinf Wforo lo l^iJ. j«M o'u-r iW 
tfUif of (•cMlfkarf. iku Hinoni •otno.lor* 
H mtn tW r»WI • kill. g 
(*>#£ lftff io tW okifitT in j pmfr* f.rm of 
IVr»idrOt lU*i«. mr I lk*t IW roifrf ol Ul- 
tW <"• aid OOt lUkr ll. ond iW MB' »~t IO* 
cieoMd tW (4i of oJi grod»# of cwiiidfrii# 
•ollwrt. TW ;rooi»« (u>< 1 TW Joor- 
ool mji : 1 
** It «mI4, Wmnt, bm §m iki*r*«ti«c 
f»«1 »«t to knr.m »n l |Mt|X IV C,, »er- 
fior Witl t»ll bi* to-oifkt wl.«-tbrr 
b» of tk# *»rn« »»iTl—wheth- 
er •* IW urmiiftM of wmr l»l iW r»»m» 
of L*itW~ katr itukm kn ci'i4iirn<« |« 
** lit* f-ttrii '.tm »♦, lilt of Jt-4. I •»» »• ; 
or obetbrr be *till rrjirli b;m M ? J*. |nf|r 
f*tr»"l »*H ditfmw, ir l • if \r 
tbmi'bt W ) .diriwf* <So to, a«k ki« 
t»■>*•.«f« in Ftnriil IUII lo-i. jM to Ktil Lin 
tkrir ra><ot»nf» iimI • ap«il«. * 
•* Mr P»-w*»«. )ro* tb* Ja- 
dinirr Cnm—rtie* reportxf (itonblf to 
Hrint# bill with i«rn<Wn(«. wkecti »*« if 
into | U*. 4rrU'in( 
ffj mm an Mtla* fr« ■<* »K. 
»booM **oli«t ro tSe r«"<lfr»! arm*. a>> I i* 
0*rt%nf fir j-rmifty 1/ -iittK tm rumrt--ft"* 
It •!••> f»r*ver »»p»" 4'r J rifff fit i»i 
•k" »k '»M V-»t» tM Atttf to ivtii'l ('*••>» 
i"l t-> tW rtWIioH. inH »l«o pn»t» »lm| 
b«« pri fmrtt. Mr r«r»<«i *u 
I* I'ffmnMl <i>wrwir <.f Al»- 
> • » r- •' I- ■ • 1 «■ '» 
|ltrr kit pf » t4«inMrDi<« CO*- 
■M nrxl U »»tir»ly tW U w ■»» 
•kn ht<1 to bo tr»o to IW oU ^* 
4<itw| tW »»r, »r>4 tpfK>mir<i o« o# Ut 
rrh>t« to HIW». < hw of tb* firmmJ Jcwi 
o» bi« ffHtiw lo«t inr retoroeif tftt Irw 
btlW foto* io> n far tbetr ptrtinpt 
Ikm >n tW IH«rt! •««« 4orio( tb» »»f,* 
•• Wrtb tb i« Hi nrd tbffr rin k» OA doobt 
of tb* MIMM qvtliVttmw of 1ior+rrtrr 
P»« >m to oltorat* i»4 tb* " Mt 
§*«•! ■ t f >t it# p ill •'« 10 N»» K*»f« 
too I It (wrk in nil >-M». Vrtb *orb • r»> 
tufil. COOft'iC eMliOM |W (*!»$.:• that iWl 
»U|' » to »» »Ui2.-0 *U tb«l UK »>'.• M 
tfli of bit Wm| KiCfft jj • *><! N4tiArf. 
•Wt ir«t bo f»ntio lobH 
* 
Stop that Lie! 
TW io|ffiWtiii in !>•<} c.r«»Utu| lL> 
I»o»j lUl II w S dwjr I'rrU* t»r 
iWbill iU •ill'" o4 r» 
II* • ,• u+f* it II* l»h wrti'fi fbal 
<# vn*M |ii» tW •o'4'^r l>? an >«k 
•r MB. V iM« MM; nil I mi a*4 4H 
•at ttMimi bf fc *•(« HkU K>- fW ef lW 
r>*» «f iBMn^rt. m tW fVtl iV l» 
M>'H iMnli MMH * fell tffrlhr* 
Vr*> Iifimwin *» (r*ri ('•.•♦ir «V< 
fWvj •• »t I l«w| »H 
krf»» Ml Ar " f»»" 
(ArJ wm4*r Mtk w Ml***. !».« yi»t 
TW 
U«t» »• »k|< p<ift>»w fSo 
I m*ITT. Ul I* f *w rmtiff f 3M—ry. w<l Wii». 
■aril*'; u> iW muf»in «f tli* I mm 
a»4 t*» «• i» tW u>4 *m4 1 
w<r BM Ihfl f lU «—r Mian »Iik4 W 
»■>« wi«Wi |nf|n(ioa 
Ik- Nt* Ot!«m Muurn. 
orrirt il *t %t r. a i *t. 
■fl» tW N»a OrlrtM tiiMUUf. ha» « b»»» 
b»t>«*^ •». M»1 ti U*t ir* p% TWj 
all kit* itU of ikw 
Md U«r lr*<ia*«l 
t IW Wirtlw» M»*ft w wbih JvbMoa 
b* *>**» kifM»H om to ik* r*b*U. 
lkr t«iU«in| 't )» >■(,»« MwrxlM lO 
(K* t.rftnl 
Ni« i 
f. 5 Wotoytwi .• 
|W ««rt 1 •' t«M nl iW af- 
fair ol tkr i« »b»a ritt U>« rr«>*lt> 
ing •( Ucoac* ll «ft» M riot. It *« m 
th»l«tr miift " Vit tlw polio*. » k"4 » u 
not « k<-«-|)«4 •• b«.-4rwi tfWljr b» tbal of 
F-»rt !'»U. • ll «u t »«r<lrr • bub ib* 
Mt»if »n4 polio* mf iW r»«T I»»p»tr»l«l 
• i«boat (Mo* o4 ft V urtlior- 
»W(T. I h*U«« ll ■ tl prffwtl.Ulnl, fti*d 
• *»r» ift<]« fttio« poittl* ita. I rr< **«•- 
mhi4 rtw fr*Di»l n4 ibt* ba<t Man I Ke 
li*»' it «mM b* kaiftl with iwofrM ffii 
Oi-ftUua t< ol tft* pi p*U»i '■ o« 
lb* CMV. Tbrrv b*i !•**« ft (rr llj oi IMt- 
cttfiK oa ib*> part pf lb* p*opl* Wn on w- 
rwMl *f Ah »tn. »b»rb ia M* ao mtri 
■arrraiwi ibal lb* tafrtj of Idt and proper 
(> Uora boirvai »ub lb* civil awibotut but 
tU biImti 1' II Mll.ttll'AX 
Tb* Trrai Irftl KM ft Wiur full of UraJ 
iaf <j->*»i» >b» le > or.ian. but «io*a m< 
muctti! in |Hlin( ft favorftbic rrplr. Tb* 
full»*ui| titrtdi ftrc uali itom <Mrn«ral 
.VUr r felaa '» >i**p*trfe to tb* l'rr»»-W ni 
"I'ru* tL- u«ui»<o,' of a mmM narn ao»i 
<b> ri «io »rl» miklr tW UiltlinC.tW p*- 
hrran< pr«r4 an ia'tii-Tinai —I* 4»* «•« 
Ittr t^dimr* uMil tWv W4 rafM tW r 
rr*oii«f«, aWa ih»j mjk I. a*-t ikoar »• 
•klr (br Juan. TW duar au 
l>n4ra in kaH tkf 6rim iftin r« iaa>ni- 
arWn bum of fW ml< ■»r>] tiel whitr ppof>|* 
rrtl ar limuftl iW £■ aw ar wavr 
ptMni Ml b» (W fi'Uiawa but a> 
ikrj « ia« out lit* c>o nrn» fi «U) i«ra>r<l 
lb# nnlr ii»»r»«l tb« )>vulditif fcrr>l 4p.« 
ihna.tnd lW« wrpr acim IrrH upon ibr 
IUal biraaa J lin- oat» r nfrl* Me < 
u! lliniia aoaa^fU »a<i tabaa prwmmw lad 
other* »bi atr* pn*n««n •»<! not vuaainl 
■ rr f.rttl <ip>>n 
1 » tb>*ir ttjtori iml by 
riiimi Ta» woaaJwi wrr» «uKSr.| white 
liiaf oa tbr (rwiMl tad iWir br»l< Wal*« 
«ilb I rxkUto. I* tbf taril ot IM UiH 
.*£. abiibrr mar ufibt r«Umi am bad 
raripnl 1»<1 |-tr1 iaIN (T< frlr«l llr»**l«r«, 
lbr« mrrr fcrnj anM an-1 kirt—I or 
bt pabvMM Mar an MM MM Mtd 
autia<lr<l aararal *«<—rr» froM tbr if mi 
M« tabrn <4 tbr C«n<rftliua »< rr »u%u.l«il 
bv tbr poV-1 na akiic in tbrir ban la x* 
pnwwrn—iriaf oftWw norulli Tbr ia»- 
aw"hil<' raaaa <Vtbia irrriKW iltif att tbr 
xwibiiaf ul ibwrri*Miti»a. Tb* Ma*- 
tba i-iUrr aad ta(«f>«'>U brliaf 
vKm b baa Ura m tbia nmaHnrti 
•ir-t tbr a-Urnl v4 tbr prNnti \(ai or. at 
•a ibr orfai.ilUina n| b:> palitr fc*rrr ar 
bitnl mn* drtfrftir mm tad u4 
tbr at kanas BuMlrrrti. I'ru^b of •ir«f 
» it"* a«r« by ■ ai.t of> vablra>T 
» tbr M«»or ut.1 frar Itf tbr TVutf*. mar 
of ■ li'i* br bad «r|r<i«J for bia pmwtarni 
nlurr Mi Uua >-.brr< t at-d kitr brard 
tbr tu • ape* «a War a*l vaal ot mail >■» » 
in Mnar Mutrut c*«r *.005 tbt ieU*»Uo* 
o< tbi« bit rimiir.t»>n I n.urt coa4rme 
tbr mow of lb> nty paprr» for 
'rt vbrir artarira tbr ! lur fraMm •' bad 
mi. A* t>■ tbc a>ri iU a* aiaart mi »Uk h 
tbr t Vturatioa a*. I rw4«« U|». I Irrl a>>itfnl 
t foft(r« «tro«k|C r» J' .^aaft'T It i« wrkia 
to mttf-mf: ki •li«>«anr tb«- boatilit* tbat 
rl ata Ma tbr part of ■ frrat MM brr 
U>a ani* N« rtiwrti awa. taJ ibu aaJurVu 
natr afla-r baa ao | '» .}>>tatrd m*li< t< tbat 
tbrrr .a ao« a i»«t f * Wat ikal! U tbr *tatua 
of N nl» 111 am t wbribrr tbrr »-%• Mr 
brr* aitWiot baitg anaaaH dr»»l ar act 
abrtbrr ibr« aa La prvlwlnl 1a Ul> aa- i 
propr rt«. %ad ba« • juatxr ia tbr rourla. 
A Jchasoa CoavtBUos- 
A nil k** b*«n m«<-4 tor JoUwa 
*. to br *• l>r• ithMI. Nat or 
d|V, In I rt»li4ltr f -r I ottgr*— 
TW r(|| I n it a t"*r* Haw ayy »1- 
r.i «HK>a| *Wo«a art !•© t»o tl, l 
II. II tNn ilk m»H A. O Pik* of rtj»b»rf 
Mr S*iik •»< too hui *gj rlod*4 to 
town M%~» h* iW 4rmorratt. »«-1 Hat m 
nyr»Mi»« if»n h«*n art at a dfoo- 
rral. bj tW Argm. »■ pvblkik.af tW Ww-al 
ref jrtti IU i* t Km m li» »f f| >? !»«• a 
Am O. l'ik# m not ■ Jr«ornt. tor a J h- 
•of* mi.—Ut a trw K-f»V>l.'a*. »io at- 
(tiwlfii our < ouait ( oatrMi<«, a*<l •» 
know W Kti m ifiapatkf ■ rtk iW auw- 
ir« i.t Wo tfMarr tbo Mwrtioi> tLol itw 
pl» i«C of li«« oamo (W f»B r* m 
o«<r«|« m4 fr»«4 >o far »i(Nfonl Co»a 
ty >• ronwrm <1 tkw «aooo « niply tW »ra-1 
■f>( uff of »kat *»i«oo Mr W b" ol> oigkl 
«>iirr« it rt<. ntl, 'bat % f> I'amt 
an<1 cttor lollattr* of Ty Wr a»d JoLoaoo 
it>a_t ka«« bigftr altera of p«lraei|f 
Mr Sc«*aJI, Ik* Nt» Jrrtmy Sttafct 
• U |«r» *rnte«l lk» rlrfliM at I I S S*o« 
a< I 'w «• at s aU <a»' • r. anifaiLal 
I • f i'nal tK«i kan ika»gej. II* *o« 
deairva to katt an ratra arMMi of (Wo 
Mat or* alW«l. to rot it* tW coaatitotiona! 
lotaJotal. pfgantiag to aix k at r»r»t to 
4uki« d»t* aa a R^nklwaa, 
TW rvf»Ur km of lir « kmi> < mi 
•HHwnTowt. »ilj U WM ti i'trx, ro«- 
MgM T*H4«f Mil. < naiibsl Wi.l« 
•t»i In «»4itr i *i u.it imtm. 
Tn>Ttiifr V«i Mr ( W. Rj«rJ 
•"* •* N»r*ar. iw Mil tfca • Halt 
m4 !«•>• i«U W«, IM <e«r* lkr«c mrWl 
ll« «<if iSt! »• M m«4 MI than 
•*> U« bM irM A l»r|( fwptumi 
•4 IM MM! U*f IH • in rm-k.m f^ali tl*t 
Ut« Mcir<l bf Mtmf fcrf 
1 oar* fr.HM • <rfc •«*<«• tur imcmiim 
fMi 
W' li»'l %aiD, mt Ambwr*. 
*4 a< iW f»tIM »•"«»'■; k«l 
•m r*)M«4kv TWPn«i1«ii 
Im* »(« n if<f> "4*4 Im<B. M»'lWU'4*1 
|U MiM of tW 1*4 • • 
I* iIm p)lM< <•»« II 1. «W *m r» 
■in III kf ik» place by «W f* fb ml Am- 
W 
Tb> CiffirWtd 
Tfc» JoIiihi* Mm 
rtat of, m tk»» pltrv, T•»•«!•» lAfntoon. 
II tW I U«1 lli'JW. U per Ivi* porter* 
It Mot I 1**J" <rt»«nWrin» «L« 
'mtn efforts awU »• <lr»» up nt>») 
N*«» of Ac MHlmi U«in| bfrl J|»»» it 
liiir Cmmi foatfalioa lui **«k *r>1 ill 
tk* lUifXM *'fl lO COM t l«e« 
|r<| brui| iWir rn^boit in4 Re|mMi. in 
(firpjl TWif frirr-W 
con- Hw'llkm »•« iprinkliif of H- 
|«tklirMi prw»M. Jn*i iWrtk* r«r<-«itr, 
I »« liturr to ■>< (Hit WJ ll>|MiblKtM pre# 
MM wumUI it Ml ioaith to hr raltei t 
Jokaion K#publi(U. TWlt w«i* <>•» 
of llttt bfrrj of CupplritflJl Ml 0"O ff»»! 
®M»f W nM# m'vk tW •* SV..W *• A f< • U- 
•»»» P»MII< lU We follOt»4 tweNe 
•t ikt ftiMiiMiH—III! if tbo WM-tUf Oth- 
er* roaoe to ibcrainli TW IhIim took 
(v h'mh* of ikf Kir.* miking lk* m« i» 
>«on of lk« Hir for one* K W*t. (W 
itifnil^J* pirt of tko toJww*. 
AUiV Hiuk. K«q i* • oMi#r of norw. 
• it ritlrj to tW «ki r ** Twker* • i* 
till look It ipMI kiawlf to 
let m IVmpt^f in<l St»mper MiMtr fieo- 
ml II* «1m1 tk* tiliag in «kn kr tkni' l 
tko Sp*iktn left oot |Kftktn| raru III 
ilirtv wli- It oj-ht to be Mid. 
Mr ft'* k o« tal•»( iW rha r ma lr • 
lr« rkartrt»r»«*ic rvunrkt, II* —»■»<* to 
tkmk »< » ( m ii» '-nyHinih i» l rrWI* 
U»« rat rtrH rtrk mWf l*>! ib« I'rrtii I 
»a villi iW«l (twi lU I *m'H i* to |r»«*r 
p»fil »ka* t »rf Wfjr» 
E F FQbbon, iKrir rtk li Ittr for (tut- 
Tit- r. •»« lMnd»*J M tfcr irat Spupkrr 
Vl k* rtl» l ** larkrt |tft tW 
Hpil tnl *oV H»«ipn |n||n«».| 
Mr Ptflaborr ap ke for al~<ut ar> ku«r tr«l 
& kotf It *u I l» Laa>> of aktl U* twr* 
itiJ >ITI m4 ow by *«rr» f»pp»r- 
knd »»i JoUm »an mi ( <*|nw. It ■ 
an a*(<il lki«| i« kit lira m4 to a<ia t 
tko— rrUtti >a« Motra to iwiJitto 
w*. It >t a &mt on aa««M of tW g * 
rfao^nl aut to Wl iatO « aafrrM tfcn— tl- 
lf-«i(k IU|)f«Mtit«litr( tad tknor taralf- 
ti|ki Sration wko tr« ao n/.'tay to f«aa 
kxk T>> b» vara. k« a* id. iW? ko>l all or 
nrtrlr tU twaw M tk nk«l tr«« or in tW 
( oatnkrtla t eegnree. bal lk*a J aUmn 
La I |«i>l atU iWa taj lUl m !• ikra. aa 
nrfj |.ao»cr kata, a* go -i ai mi of a*. 
(cv|.p»rbra-la ; so l tk»a lk«i u«fW to b* 
admttvd to a* a la to |*aj I km for bri«| 
UkaJ ao So-ilr ta ika war It au mm 
kaoil>at>a( tor ibf«la lay ilooa tfcrir >raaa 
and mi tWi arff akipffj TWi brl-J 
oo« >«M oa l«**g a* ib»* hal a dollar or 
raaU irrmit a aaan. ani »ki do w* oiak to 
kaaa iiau tW* aaora by oak tag ptruon 
of tWo that iSr« nil Dot sake war aca>r> 
aa toon aa ikn an a ^ to do a>> o»r* rf 
foctiaally. II* »a> I mi on at«y aor«U ikat 
tka rtb«llK>a« Stat*a ao«tU atitr act*p( 
tko p*a<li»f aaattitiu>aal aarailaMat to 
«au»r it a«iaU br >aan'iafm^ to 4<i au, aad 
ikat ikuw Stat, a am uodri ao »oral ob- 
ligation to ukai any of tbo laoa paaar i br 
Coogroaa haraaM tWy did M poruripair 
in tWar pana^. 
A*4 iWn, u'i Mr IMlabarr. Mr Johr.- 
aoa i* rarniBf out tW ** polin" | rr- 
cimI;. a* m IcfaCcU be Mr. LiwcoUl! 1 m« 
I few mpprrW*<il blutl vWn IkC Hi ! tkf. 
" T«rkrr" <»»f a© ii(n lor w* •pplaw 
ile cto«r4 bf mm ImiI; tltikiAf ibat tbr ir 
j-art j u »o< male «p. m tb* tm* t'aina 
ptrtf, #rwl if iLeta i« i rebel 1a tL.« Coun* 
If Iw it o* lb« lid* of ('un|rr«t 
Mr \Vbn.<)Mib Mil iMrtxiorad »• 
iW »uMile« fcr RrfirMttUtif* to Cos- 
fr»«t for tba '.'J I'lrttHt, iboufb be «m 
liM before be got Ibroofb b>* lpr«rb ihtt 
be wu ikH lb* rtil mbiAW. but »l« on!* 
i»n awbile for coareaiaaca abile lWr 
coal'I fcr. 1 iJotom K-pabl. aa wbo woald 
• -▼pt lb« boa or of brm| owrabtlaiiijlr 
J*lr«lr4 
Mr H biloiab •»«■»* <1 to bare i»>r« lc»- 
a*4 Kofaib* lor b* Soatbera brvtbm 
tba* Mr I'tlUbarr : tb >«gbi I be Pt n|H«1- 
[ Ha Coamtior jr. it ipttlai# TW" 
rbe» bad l urad ibr b*i be* tn l >a«kr<| tbe 
pipe of pear* anbtd be raaM bare beon 
tbe re aa<f b«|fr<1 bit Souther* frternle 
rurr •>< | gov I deal of billlltf«(«l* »W 
bte ty»«<b bat it tonb e*lt auk bia b»arer* 
He coaU ** brin| dom tba b«M* rwr 
lia* *" Tarker" «lid»»'l bare to proaipt 
bna k>et a little lb Mule • m* rare faUa 
MaitataU. For iututr, >a •peak ir| af 
Reaeaae taiea >a ! be aa*>*te«l in geUiag 
a <»t;ar>liaa apftiafnl n I'tnklia f'oantr. 
• Were I be* re w%. nab I we lee 4<>llara worth 
af prr>part» and I.a I to pat |i I *. ia •tamp* 
Now ia ao aw >oea it nr* but fl < 
Keeeaae ilaap Io appoit a |«anliaa lie 
r>afr <fowt>fe<| tbe »a»oa*t an ! «. arrWd C«r. 
ar>'l tba* «u aa a par with tba ami of bit 
«WBb 
1W *rat iN'1 «n 
of T«rwr II* m (W Jo4a- 
mi ~»n »fc ■ kw )'■•( Ik* 
if»p- Mi*n< «f of |»ifml R- «»- 
• W l-'f ika l>i*trN< W br» U ••• intro- 
rlwe«| lU lUntpni »»• l«fd. II* bfMfU 
low* |W k >um *r»-l lW How f' p» • th it 
VTUi Wt b«f >*n to »» «« tl»c in« 
*itk *Kn« U Km v '« I ll.r<> if k Ik* •»», 
in4 |>ltr kit lM*b T'* "» * I tOMf I 
I fouU Utf Ifc* )t«(!i«*f «l lW »Wirt* pmrr* 
p4 ll» t|< frrf tr.l k,i r»*irj AI 
Ur U M V n f«r a »S ,rt lian t— »»- 
»»IW I I fl« !l» o? !^*n.,r g »<,«■»• (nf | 
JoUmmi < ««»»»• • M A«b«n« Mil S*l 
•r4«» *••«»•»»»»» a nr*i !•«» far lUjct 
•r»Uli«« l«( uafrtM. I «mU<« I Wlf W« 
i»if •»«(# |»ht fof poor WkitrewV !l#r# 
lW dn.|f*4 
RKfrm.fTAft. 
TW **•*• Cm. U«« (r+» 
W K KimSftll an I J P M r»». 4«l» 
!»•»• «• (W Vrtm f'nlot C«« 
1 
fMlHN *1 l*klM*tl*H 
« «»1». w H< mmtr U>l 
• a. %L- •• • vu lin V\ Ml 
Tk»r«.||i. TU iWnt wriff Mttud at ti. 
• iik wmwI i '»•■»( a C«l». ao4 Mtwonl 
a »*t% if »i«i» TW io» formfj on tW 
lr r|rt|>li aira* ao •• la l>n*t amm OI lk*M 
<|.>«n TV* •ftfPT'W tt a* inrrtiin| Ut »». 
•grrftUt fkptriMct lor tL« aoalk of An- 
gutt 
Ii aKi vmcix. TW (>>U4>v.»c 
l»IU lb* »k"l» Monr of (W j«»»rHKi»« o( 
Lba PbiUtWi|>bii CtMinntiM : 
•• A «>.fhmIvtiKW noihib» •WlrrM'* 
Cw*««li«« ktif tlrrtHt 
left >> aahiaiftt .< w ih r»>m«. »» r.» a* rm- 
AIM ttMWvtl mkI c*U»ctor». 
TW IU|«rt»r ■rniiom a rarios* • *»♦■ in 
GtfUiMr. A Mj;r« LtrUf b* < |«M ill li 
Tt*M *£<• \\ kitr Iti«rtili«r<l t«» »f»- 
fu uU Ikrro tear* l*f«r» kit 'Iratk, >Wt 
W »»• mtirvlv vkitf Ilia *u 
TW s»f»« Rrford "Sc«|<« of Mniti 
I-*aihc A l»ur» orr pr(U4r4 by hoooakoop- 
•ra ao peculiarly «alual>b for »»«Hinc fol- 
o»* J goo«!a; iWtr a< f too Uir| alawai »*• 
flu»n*t; ifUrgiai,—«lirt rtouimf.—and 
aol bfiit( ftrrt*<l to tka Jagn 4iiob of f W 
colora. 
a M*-.- iv»\»■»•>M«»* n,«- 
una! l »«i ComrnlKn in lW tourtk 
dl>(' I U( tUMMtnl Mr <i«*. M W»»u>n 
k>f Ctxtgrr** ** Tlii« mm trra-tin^j if 
4»'ni1rMiUi>iiii{ 13,"1' wUrt." 
•»>« ih« Hangar ^ "i« ail »• 
• room 6it««u fret Mfwrr a*»i tbatrv ■*« 
room for all k«n«W of iWn to ka»* t ItlJ* 
»f K> *• TW [VtBwnlK CMf«lt >n. 
ot myfiibn la who .ypimj tl» «v 
••A*'"#! Mil tkaa nrMiiutiua 
ka i toy or a kwiJrrd |»r«in u4flrg>l> «. 
Mr ^t«v<J W. Hall. • (rt lnlr ?fW»- 
taraiii* ( |>U«K« ot tbtf c!t»i of lftf"»2.koa ar 
avptrU ti»< IVifrHonlup hi wki>ll hr «u 
• W»«« <1 kl lk~ Lat» nrtUtg of liar tmtnl of 
lnHrr». mhI will mw upon kw Julirt At 
Uk of lb( or it t< rat, 
[1% Dmilli Mail. 
Tka Bufc Timn of urt cur aaya "TW 
Ji4kH«MT<iii(.krl<i U>t «tr«ii»( ia |M> 
P"#c Ui tW r*lI ti^'dtJ Mil I 1 lUirM." 
■ « Rot »«J Jul I* ttU Mtrd, Iwtftrvn or 
1 llrm U |«n#»t, raw n( ri<>« fW 
m»lc inj prrtmM' of WUrt»£ir^ u> tU IV 
wa party 
TW I artw-r Mr* l»r ntmwi H'ill.am 
K' |»r«, 15 rnr« of a£»-. a«aailte<J K.-!aar<l 
M »rJ, a(nl 9, at Au^-uata a t« » da a a Mg>>. 
an l tmir.1 Wim m •< i«mIi rkat k «*a 
Umml ot>r ia I'nuby tk«- l*oLer tViart, 
to take kt« trial Maerr lk- S J. (\>»rt 
The Lucatitf C'aaanl kaJ a l>n»f aea- 
a c a. ihn w« k. umI aJj .rB. t to Sr|4. 
2 ilk. 
TU Ktaarliar Journal aa v« tW rnatm t 
for building a |4*Nti|rr vW |« t lor I'. A k. 
K K at tkai rtatiaa ka* Urn <&a<i<*, an<l 
work wiU b» at umor cm—nrwoarl. 
Wr tlut.k lUt town 1 rtMut 
|Ja<« Uw wtcii »trraa on ^ urirw./t 
boa (urtbr etntiom m* imj»n-linc. A 
lk>mu|(k • wiiu br Miic w »*»rj 
!»•« at>«J <117. la kirril UitM in tfci* 
ro»tj Itititul rintu* Km tlitt lj l**a 
mtilr.udailkMoM <brrna)(rrtah« >"» 
town il< *r wul iinlr 1 l ni .it gun of (rum 
75 !«• IdU »o«rt.M l «f tkink iW wbola coww- 
I* «iil fti*k- propi.rt n*tr g» itM At thi- 
ntr iW <•»« CkMibfrUifi »iU 
bvrr iW ('oj|*rbfi>li im<n) L.ru 
I' 90/40 iU| r.tj ! ( Lt*i*jvn Joarnal. 
A Nr* Tine Mr. Wkik *b, ia Wm 
pnrrftpu»Jr»»« wiik Mr. I'triwm. rrl*t.»r 
to tWif political JiKuMion, rrfrt* to I111 
ccnantft, u lk* "Jfttwatl I »»«»« CW 
Mitt**." TWrr «r*ml *o» !w U ko part; 
tUt ! *;• J«a w ik* <nm« kua«r*4 utlc.— 
IirWKtUW 
I)r«i>«ntTl<i»n TLe Uaj t.M Amo- 
nation. »rrti auk lU <bwnlt ia iki» »il 
lag*. u« Tmr»day of Mil «r«k }W notirr 
id MutWr tolew*. 
Tk» A4»o «u ha* (W "It*. 
K R An-ir«a« *r.tr*. \ >g 111* 
my tart »»u fo«r ka*« bwn into 
to tk» klluailii* <jf Ikt* hula b«rvk hl- 
Wrn in all ha«« faltered in thu* far. 
God U prutrj " 
la a cukiav'iuoat a »ta Br®. A*dr**i tell* 
m that kt KifturJ oar atvl |i*« ike Land 
•f l«llu«iki^(o t»urMili<iiir* »i kaet !>«■• 
MM, Aug 11th htrrti iHktrt, it »• 
kop»J. will eaita «itk tlx mm. 
T»o peraon* wrrr t.a|4«te<i ty iU* W 
IIwrlta, tm Amria. V II on A»|*4 
and fo-ir c.ikrn wrrr r*c«it*<l lotW thurvk 
kf letter " 
Hi hhit S m.k.i. Pm *» Tl* M ••<«•> 
II flrfcooi \<m" N ». 1. ita 
imI wt(D>( M HeM mm Ikr *JH 
•••«. a. wcHtf c to prawxxa »-.«».-r. M«H- 
w.thatAswLn* lir aiiU««n'ikMM mt tW 
•nlkrr. • lMf» *mmhrr »i re •*«*,•!»• •*»• 
ing 0|Mi m ikl tW* v«*« mm- W 
iirrm«j m ih« iiiww ol tlw 
urwiM iihrwli Weft 
•rii |*rf.>rwM-4. rw tu^inf ».r tW »y- 
lirr* «4 Ilk V% Ml I'tfH K*t4>Mk 
«*4er tHe n ■•< iKrir irKh»r, 
L ff • m wj Mirr*«u»f. TW 
K ihl »r»| |tr«M H*r»l •b»w wnwx «rr. 
fffuml) luiuliti-i r»'l. Jj lW» »tr^UM 
mw. *14^1 M<*| W In tb* pWtMfr mm! mi 
UfMl of tW WCMMII. 
IH ifc> •( -U., tlta> tM • <W 1*4 
•»» *»•. frn*l« in* io all pr»«r»t • !*. 
•»M of ?»»*► 
l*tk rl I«li 
Ihod n U«m m «k» ! Kb mm*., mf tp- 
opirijr, Mtj Jotrpk S(r«ru, if«] (ll)e«n 
S amlk* Mi, Su-TTtx* ihrw it4 
hJl fM Iwgk, tvl »« tfM Ira* ifctn fiftjr 
|kmiw1i. H«' »»* I »m int«Uig«*it a»l 
worthy mm. 
TWr Canlixr >i< • Senator 
Efnm»» "f RImnW I*)ii»I. ki« >«*• si A» 
p«u. Uxl ku Mtri) ro*rlti<]r 1 |W pmr- 
riwer of tbr water p)«*f of Ul\t K». 
TLrr* m :ir< »rl i> mm uf ru.u» A 
4i» tr two i|ti mw pwrw of (»"<• 
Jug out of (k* nur* of um of our »iolr»»l* 
•Ir* ('Holt I'ufrt, i»l ■•»» tffMMlij «•- 
i»jun^, bit ot Uin| *ipo*><i » K" min- 
ute* to iW ur n»>iuil »»"1 baraxl to li»- 
4tr. [Slir. 
TW H*Ui Tu*r« lMm< of tbe ilewth b» 
thoirr*. »• St. Lo'iii of I»i»i 1 laxilli fur 
■ «H» of Buh 
METEOHOLOGICAL Rf6ISTER, 
Kept at ran* IIill, Oxford Oo.. Mc.. 
i_ * mi 
to iW »>• Mill Mao. th» «4 
r*TU ta l.rt* to- HP a". r li^tali. r 
turn i.mwk. > to IV H>VM iton tto 
M. O M • 
T,--~ r^T T»»r« ftrl. Wto4t(hto 
4ry.| Mi It T C. 
la ».J I« im-xm ♦» * II * 1 «) '« 
<ra *<w im *m 77 * • 
• m .xto UJ M* 77 M • 
Ab-M.TAH ».«m> m M * 
? m y to * •>.] <ujw *w 
• m «» « » s • *» 
i« ».r «* »n» r» «•« ••» .» 
11 * »»• II* *11 "»» •• 
• I'M »UI to.7 •«-« TIM •» 
4*.to, * tot*: to.- Ni« «» 
»m .*!«■■ toi> m* vi •« 
• r« um v»* i«Lii m : »• 
i« «,n« »'»■ *•» to• rt «• 
r* .■*>«* «i • •» *_• 7 *« 
• I-* toi» to* «to tj; •• 
It to.A M .ti* k'l ton iu 
1 r* 7* ZT7 OJ, * x« « 
»rw n jc toi" ur iu • 
i* it: I* <*m vu ait w* • 
m tota a*. c i • 
» r» toil! M* IM «7 • • 
•'« fcrt »W » Mm m 
•wt* Mr of IV UtMmrt. !■ ck. <Uw TV < 
(irntw WtfM •* <V h«rnt<i 
IvVa *mi iWiihIU. IW UmH mk) f--«nh 
U" *»»?• r»,"r* '• <Vfr* * MM* b*|H> ►.» aUwUnl 
r rakrK TV.I a» »1 >i r. IW W tV IM kr 
'•« »H.-4 I Vi mt tk- wtm4 4r;. Um to IV 
J* .«< *-•*»*. rn.r«lljr »l TV- *n% «a!a>aa I* «.<».«| IVmb Ikr thtrs! >wt 
f 1W«M OM^Mt a !!•#•«*>• bft«| I 
I a. T>»- It. r.r»ol. IW 
a* IV *M I* tlV «mm am IV rkwii 
—■ r*rmmm T. 4. a*«>» »V %,rrm ml (V anal IV 
!»**'••• InrM Mm nyw mh< ta* I. • ill 
• *7 4. »l a tt-JrM nit kf » alama «" «a 
• V —i al ••I «tiaafia»aa. « H-v t. Uin« 
•Vawa kj »«. •*» rutiirlf aarrraat lif 10. aw 
Wf "Ml Hf»< by J, •») «u ..r> 
THf (Nbnl ImotkIix* a Hanx •< Para*. at 1 w'rWl r H. «f T■■ iA»» !*i|in «fcif kk, 
I4N <WVa if IV (wur ■< .a* ail ia4 «• 
IW< V«. M n*mrm. 
H.vtj*..a. Z Tkn»» 
klbb. M t.aa * M lia«k*«»ft 
n r—ittM < iw 
Hn «. o B*»i 
r r ck>« 
IWaa^.k.JI II .»« 
W **an' 
M»U«, IVa t k 1 Pilar 
I •• !.»••. *»>r. I w « (>»fi I Vm 
?.» L«*ranf* r Vatxa 
Mr M -f»# 
r«.a A W 4 K iag k ki II akr' 
Paca. II O lira. 
II—I ii il k Hailtir4, J k I k «| 
Taraar. I*ra J H Tk«t« 
VI a«i ^ ia«w. HPT aiifk*' 
WrU, Vk Par.,. 
Vialiaf H'rtlar* rail am P»a 
Special Notices. 
ft i«t lUrii' rtu Km n aa i«irr- 
—> wi *y. >«« — ^»il. la fvn a# I WWn, 
Hwiw>< wiiUmI, (ok 
■i. >1 raaaa >a w if »l, fct i*iw| M ilrr—I » 
•■4kwkia| ■ >k ( f'»iv I' aikdMlwo'M 
M larfiria I < M bkr M(V, »Wl r»- 
iotmMi afflwH «• Ha t »■»*•, WrM, prjU«, mJ 
lynk>. ilk# Mrk kn hrW. tad IMktrW. 
>Im*1 fail l<a Iti al la (kufl, rt >• a t*a>a KtUr* 
I* a a a « !>*•■«' ftit Kittti Tl • aMi 
» m kaa In 1 aa artacW < aaaw rf, a fc 
a* awlwiap »»r» taraaw k»(<' fata kiltr* la 
aa Mrk a< iwai ia »»•»J laal' •« r—»t» *• 
rwaaary «rrrka«ta aa Ira. (af>f, ■« a 'far. Ilia 
n-.Wa ?■>■■■» Mi »U 
AMERICAN 
If •># ll«« »• pfflMIt fl 4ft 
4r»i)i( tWi rwr m « 4i«, I h«» 
»—r v a tN ^tfMrr I '•■•pbiili, frfp# §«i 4|«t, 
StMmmigtm K •»*. « ••r» r«r« W lltf^ria, 
I «a«>„ b« m4 KtmnMiif. AH C^«*f| •* U 
'Kkl N I N N |.K tk t O ri*iyr•#i.iff 
M «•«. 
L I FE DROP 
S ( 6 U R S 
r RKHCHIBK3 OOLDtH SKAL. 
k».< OMNOIieil far ifca limaMl a# 
A'yapi ian JMafaaTaaa, /»'aa»»»/ <W f»- 
aar a*/ 4/a>. 
•a] a an i«wd a rara. Iaara<r«l kf Of O (' 
!*!••• Ii fa a ifjmSIr raaipaal a# ikir«»ra 
IxaaaM art- laa aal a af^a-.aaaI (a4 aai n* < In 
ikf ■wliral prafaaaaa A ^twxaa »k« kaa 
»■<> aar af H >a k-a M«a—" 11 ia ka'a 
laaa ak> W i* «a pmaat aar afc«ra H aa ia ilka raar 
a life Baat arrfMiara Iraaa a a Lainxit ia«lM 
It a ia Ha ira k «-U U ad |\ 
• mKI% .« '.f.o,**. f., 
*fa ia|iaM, Maaa 
V*W la a-<la raa aaa «l al aa, >ra t it aa 
li «« M d m aar 
m %lnt* I? firmf 
k»»f k • If FfM«f*4 t« lU UlWil t>h> 
M «Mf 
vrcrtiHLi «i« 111 % ^ 
11%iM nm»w»:k. 
Ii >• »ka '»•« mi»U •• iW 
k«w. r""* '•< *• N4, i*4 ■4m| lfc» Wrtr«>, at>C '-r*«ki fca.r 
IN »• iurv %*!• I.I «»-•* 
AH M* >t •«' )• aaa"'>*f H 
• W pr*>«* <rf »«a>af M#n |tf.«■' | >«. 
IMI. a«4 • iibaM • >•«•! '»«• >fm< kiit 
ta MMr*< mU. H- • <»» m* >ii1» ilii'« mt 
in>l»n —; »•! !>'» M»h'». m4 ukt Mi okri 
Fia«9l. » M W* a'l 
A« • C art ml PfakM* k»W •< 
I'afia • lk>« a«4 (.1 iW C«MJ *4 lllfcH, 
mi il>> ti a) tugai 4 D l*M 
UN Ml f« Ja, j« lk* >«Mr «l f)W« II Tin Imp HiW»» 
■••W i»i'l"i. k»ti«| ^""H4 III I 
• J Mf»»il .4 fclam itraiiaa al • W Ituk «4 k-4 
i«>aaaail (•* 
i( 
H^ixl, fWl ifer aa«l %>*• r M«» M 
•II tttoiM W, Wj r*a*ik( • itff «• lfc.» 
Miit la W yaH^>»4, 1 •" «'«4« wrmitth 
wikf O-f f.1 |l(«ari«<, piwlrt at f MM, lk>l 
iktf May •« a fiitm < art la Aa k>M m* 
f»wlMM>4('aaaif.«aik* * ff —'ai 
■ u, at la a a< Ilka rhrl la ilka >•« aa«a. 
*a4 ak*a law »t amy ikr* katr, vht ik» 
Atfin# «kAat4 ^,1 |m 
t W «tr«Ml|>ai RV Jm4f. 
4 ra»' —a4laa< J I H • • Kf >m> * 
* ARRIED. 
w I kM af • Hm >raarta T. Bm 
^ J ol P«f M 
I. A«f II. b, *1 A fey. r^.. 
|/u«iJ |bta«-*«:». Jr ••! Mm A«m4 J 
*4^r.H, iMfc •* H ti ifci i. 
la ISo. Jkmf. M. by Rr« 4 H*l. W I* 
Mil Mr* « ktrMt* WrWwr, bit linn 
la Hvklril, 4*1 14, M iba MaptMrt I iMfrk. 
by t*« C H I trba, • L • **bai>. r>*•< *Wl 
•I iba *4 lUpM (Ivtk. B4MM.M Mm. J«*t. 
o Wk«« -4 tUHkfc*. 
DIED 
la Nar>i«, A«|. 4<W. aafatb-a'v al (V4>r« l». 
t ■■>■1. Ilran F«%. aaly M af C4«m C. a»< 
II Ci*h afad I ym* S m*mk» tW * 
fcw. 
ti !%■•«. Ikk »b. M« L IWk, «« «f 
n»*c *«i rr««rk. * c*- 3d 
la W .i iaa rb. Aag II. Ml D«»»»' 
»lr>4 A" )»•»! 
l««rl, J«l) Itlk, tnja F.'ta. mI] tkiUcf rj«i« mI rr»fa K «l H1 ^  
I jnw.tiMtkiaftl IS 4aj •. 
N'onrr. ur roRECLo^L'UL »kmM W « r»«h, IU, -t Qnmii<. Um 
ll •< (i«hH Ml Mai* •< laMr.^WMllMI >ka ICU «iay «4 (H»I bai. A. D 1*M. raa«*t i« 
if a T r—lax of PbiH.pa (i*kait, by l)n4. a ttrUM !•<• >MU<tat M«H «>ih lb b*l 
pa g4 l««■ la* V>. t, a* lb* bk >« f» a/ l4a aa a M M Vat4. ii^»i|i r aatb >W ri|bt a4 I•■■<1 
Km a nt fcu *ar«wiMa itlmar* aai »a k»l 
■a lb (Moil l'«Mf lUnx<la IUA R, pafa 427. iJ> 
Alaa laa a«b r p*<rrla <4 li«<. iba IrM b««| 
aa Wkf• • •. k*»l pari <4 U N | ta I ba bk waayi al 
M*. catbl Ik* Hibaitwa, aa>4iam| abwi k'l> ax>a*. Iba aaraa > panal ba*| aMtbai pari at 
bt Nu I ta Iba bk raa|a a4 U*a an* pi »i «■■!» 
■ at I la <ba Uw laa ir fatab. ilaia»ag abwt 
m aaalt tcitt; iba nai kan<| >aaa Ha»m4 b« 
Iba ab »a aaa»l Ci aa. W. Caaab. ta «bl» 
TIaataaa al f tilltpa Ut<-a• ihiMii i. ba aan. 
|«|a liaid <iaw»t itur) 14>b. A. D. Ml, aat 
iWiicilwl ta (K(«4 I'aaaty R«rot4a llaab M, pa 
(aa M, VT, W, la akfk li tm ■ ■ a< ba ka4 
U a a ia fall 4— i^ii ■■ Tba ibn aaaartbi 4 
prnai an all briaf a*la la I aal lj • *1 ta I baa pact a4 iba laaa ai (inaaaaa) graatail la fbttbpa 
\ • M ikf W ik* i* V«i|Kra 
mm iW alwtr iHwiitarf yn«im kat* br«a far«A 
• «, >*J u Ik* Hkl Tlllltl ttf Ikrw rI»**■■*! I. 
L. TmIuT U> axft^U" 
wanl, Mkt iktir ww ik* in' lb* «■* 
■nWrMlht hk^illk;. A ft MM. k* 
rumm a mii^iWW — ■ tack c aaaa —«i» 
■fvfiM. 
MMCEl. B UN kt 
Fait*, Aag. M«1. !«•* 
H—ii a < art J ft. laii k*t« ■ 
Fx •• • a(ki« a*4 tar ikt l imn a4 Otlw4 mm 
ik* <h «4 Twiii; ml \ A I* I'M 
^ \ S CI »Ja.«nii Mr*a —» Ikr 
ratal«• (I »»a.rt 4 t MHa«f. Uw a# (la. 
ay >a aaul (aaati irr ■ a»t J. k*«ia| pa n *i la I Wf 
ia*l MTuMaf m4 iWMaa ml ■!< 
jr»»ia j fa* akaawr. 
INdnW, Tk*l Ika tali l.tamal *i |i« aa* «ra 
la aM pwi a m»wl» I. k« mmmmtrng a t^t af ikia 
ar4rf, M ha (nklnki t lk»»> aiaki nrf»"«.»*!» 
1a ik* (HI m4 Ui«i nl pnatMl al Tafia ■■ aa~i 
Cualy. Ikal Ikn aat apfva# at a f'lbli I oarl 
la ha WU al I'afta •• lk* U Twid»l mf %«ya 
Kti. M l*a *«*ak Ik* luw U«I aal ik> ar 
• aaaa if aa» ikri kaaa. ak? lk* m* *4 ali mm* 
i;. U WUOMVkT.J^. 
A lrmm rmyy — aiml. 4. 0 liuaaa. K>|iairr. 
Oil i», *a—At a 4 fr ik Hi k*U at I'ar- 
m aiiki* a*d la* ika (°aaa*i ml <>atu*4,M lk* 
Aifl r a ulai '4 A*f<4 I. H 1MB 
I (lit F. BR<lM\ (daauiiMi a 4a laan 
I " mum hi lk* ratal* u( UaK R»cJ, kat* ml 
N«ik* m aaul Maali 4*>aaa*il. k*ti*| p**a*aa*4 
III* ka*l arrwaal a4 aiaiina«ra«m* af Ika aa<Ma ml 
*•"1 4*raaaa I (a aJi «aaia 
I>iii*«*J TYai ika a*J a laiaial'r gia* »**■' 
I* ail |*'i ai >*<riralr4, k? ra«aiag a c.-p« *4 lk<< 
arJr* U k* |iakli*k*4 ik*w a*> ka *nie***t»*ly ia 
lk* Utlafi [V*M((al f*laCr-'l al P*i •• »a aa*4 
Caaalt ikal Ikrj aai affNi al a IS a kali Cial 
la t* k*W al r»ta *a lk* ti T«*■ lay *4 l(*pi 
a*xl, at tea m't tuck •• lk* toftaaaa ual ik*a 
raaar il a ad ik*> ka**, aki ika aia* akanU aU 
k* aiViaa4< 
C W WlK>I»ltl KY.Ja.4f*. 
4 lia* cnfy ■ all*a< J. S. Hallt, It. ( -I**. 
• »»»"•», ••—At il'.Hii1n(Cr,>Mi#Utiifir 
aa a KkM «*4 hf Ik- Caaaia «f th(>nl aa iW 
Ikar 1 rarwlx W t<pil A. I». I 
/ * * I V I \ II • • W E. m ik* MM* " 
•< AI mrf !*. Laarja* hv w4 AaJstff ■•••■J 
>■ ■■*> i*«rt«i»4. katwf pn mil il Sim Aral mcrmmmt 
mi U iW ratatr of aid d>< a aaanl 
f«r ilb«»«r»i 
**»■!<i»J, ft*l ik* miJ iteniM'r mIn* 
Iw il par maa mxwiij, tf iMtioi • r»f | «(ika 
■ «4rr !• W Ikrw ■■>rr»«.!• I> M 
• Ik* t»»Wd lt»i ■ r»l r >*aa-4 at Pans, Ikal ik»f 
Ml »r «a» at a Plakato I'aad »•> W krk-< .1 para 
•• m«I I aati.ia lk*lk«4 Ta»#<*a« a(«»»l, 
al fa »'fl«rt aa iW hm a* mm4 aWa raaaa if 
■hi lk>; k»r,ak) iW A<aM al l» alaa> 
*4. B. W NOOMI'IV. ii^i. 
A in* nfi—«MaH 4.0. Ham. Rrgiatar. 
OirmH.il—<1 a <*a*l td rialM k»U«l Par. 
•a auk'* aa4 bl ika <'jama af •*«(.•*<(. a* ll* 
Ikf4 A U l«W 
| k\ lb* ftMM l-»HMI A A FAR t * MML.a. .a 4 la ... 1 Ka.-e lata 
•al lukaf aa •»».! raaMl rn Haaaf, pral >aaf kf ta 
tlwaiara aa«l al lk« prraaaai MUM W ktr Uta 
fca^saf 
i»*<Vtr«|, that 'Ha aa >J fniiiaaar ('*• •«- 
l»f In all p»ta.m latrraatral by r*aai*| a rail 
a<ikia ar4ri l« h» pa(>lI• kaf ika rr arrka iarcaa 
■'»alt •• tb» lhl->ri IWaartl a aaa apapr fti« 
•4 la Carta ia aatJI'aaaly ikai ibr» aaj imt r 
al a PiaAai* Caarl ta U k*U la Ptrir aa taa M 
Taralav al (If* all, al Iri a'flarl talk* Imi 
aa». a a.l «kra aaaa iflbl lb*, ha V«, mkj ||« 
aiaaa <kaaM aat W |lb>arj 
r. w wf'Kjmii ny, W|». 
A trar ray;—allrai 
J R. Hold, H'g 
"»» a i». n-4i a I'aart af fr ikair k»U at 
•a ailfeia aa4 la ika I al Otiaf, aa ika 
U Tar. Ir* »/ («aa A l> l«M 
MAKIk BAMBIT —J NHMrta » a «ar«BH» aalraara yar|ariia( ta ha I ha laai 
• all a»l laaUai al mi Kra' >a T SAwfaal Wlr U 
Rala* rtaa'al» <a >m mid raaaly, baa .ay pa aaaaM 
■ka aaaaa bf faala" 
IHrfW, Tkal Ika aa«4 nil atria fita »4>ra 
la «N para aa .■!» i*aiaa. b» am ag a Wfl n# Ikaa 
r. la ba I»a>ali«ka< lAiaa aaka lawaiMf >a 
Ika Oatarit Ik—tm prial'l al Paaaa ta «a«a 
( aaaaa, ikal ika« aai affi»r al a fi lala 1'aan 
la ka br >4 al faa aa aba U I aa'aa af 
aval aaH ak»a r«aa rt aaa I baa baa a. ak* ik» 
aa «k■ ^ I aal ka pmial, afr>-t» l aa/ ak*r.| 
aa ibr kaal aa4 *a4 ira^aaii al w>4 ck aa aaa 4 
> »' HimlHIl RT.Ja%a 
A *ra raya I'aa: J. •. Ilalll. IU|aai 
(iiri.i III ruaib fufciii k*U at 
M «i>|m m4 > Ik* of I Kkr4, N i|* 
ftt r»^<> >4 * r»a« A. I» I«I4 
oil r m*m«» m «ru%n c mil 
■ f 1 Hhmn Hi • WW mini aar- 
pMtfHlvlviW WM kMl Ml la»«. »• -f I'rK 
n<H ^1. !!»■ U» «f fatM w <««t ? -W 
m«<, Una* p»i«H 11 ifea ii» •*» >»■*••» 
Ifraf >ba Mkl «MT«tar« |n« «mn* *m 
•V by • f»fl ^ tfc»a 
«nf#* M. I# ik'.» «"k« ••»••»»»k •• 
•k» IKi« : K*-1 * p>i<mI al ikd >Wi 
••i iff v >i • r. 111 f Wl ia W at raf'« 
a«»i < '«wi,a* • WrHfc.rJ Taa-1«. «J -«»| I ar*i 
fc- I L 
>»i iW» fc*«a. akt ik* iWl »- •» 
1 I, a»^» .»»<!. a*/ ®IV.«a«1 aa ilM teal • I* 
W I '*«•*! •# aai4 i»t««a 
r h «nr j*v 
< <1* —«a» I.H. Ilall*, K>|i«*f. 
Tk» *■•••* llnaiitf 
'•rl» 4»<■»!■! at* tea. a*»»«a< la —»>a< —4 ar<« 
>•' mm <« ««•(• Mm Nrt MM*. 
«.«>M» w RiUMl MRIULK.w <4M 
Ijtn ownaa aaa'4»V illlaaiiaw^ (ata< I ijan iraa *»•■«•* A MAVI.IV 
n a. « %»«»* HRoTHI.a*. V. I*rt 
$16.00 Reward. 
tt tKit aS if i«« 4«Im ailt k* pm»4 to 
NOTICE. 
The ■»!» o^ui. 
(•J M it I aa«t«a li«b I pi f —la to k«U I 
■I. ■» ill Ml H .»r port w Ik* 4«->i »M |fil fit 
a*. m Hi■! k |«m (•• n»J ) !<••! (hat- 
— to U Iwfe ag w Ikr ptM a«d ip 
t- U ikr MM* 'k'k MM to 11 ■ * aiU C. 
( "-kit at U«k»'» Mi"W. Fr^Ma'a tar 4m«| 
• ba klail ■»!> *M ki If«i>w Mill 
J&j, I. m .•*!»• ('rUvk, mm; ik* 
4 r*a*»« iag ill* iifk •» rajart ■»( all 
J m>4 |»-y ail * a* ilk*} abaM iaa kM to* >k«ar 
»—i iia. 
f»» IVihi W Pmfian 
UVb Mill. 4 at y, l«M 
•• — * a r»«fl *f ProktU ktMai 
l'a>M auk* aa4 Im iW CaaMi mi « »aJ**ij. aM 
<h* It T-*»Wj U (•)« 4. O 1 to* 
(kN iW^iMalWMII.irHtM afffji. y lar at<V\*at J fan ktta^BriWI lacaaa- 
*•', ^riKaflkai alaaalreia* af aaU F hi' *a- 
iW* aai ba |n«'fd to «aa M<Mla paa*^i 
(Mri*4, Tkal lb* aa<<1 p" h ia»t ft*** m< 
lo a! ,wiani laUfTilad, by faw.i | a aflka 
a*to» aa W ^ila>knl fbrar a**4* lafrmi «»U ■■ 
tka Olfaril IWa rai f rUtoJ at fana ■« aa.1 
C aao'i, ilaat iWi atj <f|ia<r at a ffrfax C ark 
fa Im b*<4 at Paiia iW ii Tarawa* •< **»V Mil 
at l*a a'rlart ia lb* Utaaa, am) »k»« raaw it 
a«f lb** ba** Mb* (b* Ma* >bnaU ant ha (*aat 
94 t W WOoOB' m j~!«- 
A Ira* flip;—aliaat J. 8. Haiti, K. ^ ul'r 
o*r-.at>. 4i m Caan a| PnhM fc»U u f<r. 
•a a •«ki« aaJ (m ik* C nil *4 HiUil, mm it* 
ti rMUwutM.t r» i«« 
(O ikr p. taitaa •/ MKUI J W * r •< 1 Wr ■/ 8«— 11 H U * U 
Kaarf « ■■ limrnmmJ. pr®a ag llui U»«* M| W 
|iwvd k»i I* arM a*4 r—»t| nai MUlr M Mm 
aai»aa«a fa. — »ln •/ Mid* W'• mil ntl nuir 
m ite 'Kntk Mill f.iiilff*' aad mmW 
M RaaKf': 
UiinW.TW ilk mnI p« H mWf (it* M»• 
U y— --mm Uimrilr4 lij • ropy »f ikia 
•rtlar, la k> |aafclaak»t Ik(»* •«*!• «riMi<«l« 
>■ ikt (Hhwi lv»ncri |>riMH) at Pmk M Mai 
('•■Mtl.lkM lte« mmj M ■ rrwbtt* I* wl 
Id t» Lai ) M f»n» «a lh» 11 TmrnmAmj <4 ft« f) 
a*tl, M M a'cluck >a lb* (artawM awl aWa 
raw» ./ aa« tka~« ki»», akf 1k» Mar akasU mm* 
h» |rutW. 
E. W. «U>I»m KYJaif. 
A WW nif 1 all—« J. I*. Hoaaa, IU|ialff. 
Oir«*» l»—»i a (awt of Pnlai# k»U al Car- 
ta ailk.t Ml turn Ik* I Mali a* Oilwd, mm lk* 
&l Turataa at tafaal, % l» I'm! 
| |> <ka |»r<.tM.4 EVAN* 4< ap* 
» riiu'rik, rrr4al < mi 4k»a Vlaaaa Vat* mI 
''inatia ta ik« I' m»l mt Oafcaa4 it r»an 4, pra «- 
'•(ikal attaaaaniMMi mi ka graalad M Haari 
% !*mI aal I,.tell aa-l I'.aM) 
• )ilianj. Tkal Ikr aaaal piiioM |i«* aMif* 
la al< |M«anaa itaraalaal la taa mf • *"9* mt ikia 
mt iia* M ha |aWaakni Ik*** awkaaarrtaaiarl) ta 
>k« <>th*d tIrui r>al petal *4 m* Carta ta «•<! 
t'w■" thai lk*> Ml ayyaar al a Cnk*l« t'avan 
la kr kalal al Patit a ikl W Ta**i*< al Mrpl 
artl. al I** a'rtark tat ilka lariaaa. aaal *kra 
c taaa 4 May Ikf) k*K, ak) ik* aaa »>iaal I »•>! 
la* gi aatad 
E. W WiXIIIHI KV. Jaif 
A Iraa ray^r—aNrx: J. M 11 •> a at. Itag>»u 
(lii 'tli. *•— 11 a Caart mf CtnliM kaUM Car- 
a* ankia aa4 U* Ik* CaaaMt af HiaaJ, aa Ikr 
U TaaaAti <4 Aafuat A (>. I "*>*> 
\S* UOliOUl kt.caiMaa .4 E4wa<4 W I aaaia^a al a la. Maau* kaira af Hiana II 
CaMMaafa lata at Carta ta aaid I'.taal* iWraari, 
kati*| paaa*Ma«1 kta itl arraaM at gaanlt-aaaHift 
al aa mI aardi Wr a'Waaarti 
»IrWrW, Tkal ikat aat 1 |a«r4aa gtaa nana* 
1a all paraaaa talrraaiad. k| caaawf a r. pa «4 
Ikaa ar.Va la ka yakfiakiil lkr*a aaaia aarraa.'r- 
if aa ikr Olla*<l [Va rr|< pa iair4 al Carta, tkal 
ikr| M) a|'pwa> al a Prakatt Caaarl m ka kr*4 a> 
Caita aa M»i Caaaj, aa lk* Ik >4 Taaaaiaa af 
fir pi aril al Ira a'rbri ta lk* fa rait a xa. aa4 a kaaa 
<-aaar al aaj • kay kaft, ak; Ik* aaaa akaahl Mai 
k* alluaaX 
E. W WIMIIIBI R> .i-V 
A Iraa r-tfta — allaal J 9. Iloaaa. ktg»a»f 
Own—At a Cmil art Pratal# at 
Part* ailki* aad N»r ikr (aaaij af IHk«4 aa 
ua tit* ikinl Tar»Wf a/ 4af<aat, A I* I 
T • ><*1411 K X A I.I. laantua .4 *_»«. MaM. 
• I kaar .J (karat; "aM bit -af *' * «r-> aa 
aa »J riant) iWrraatd kal>*| p>rarair<< k>a kal 
acraaal mi raaaraJaaaakap <al aait War J tar aliua 
una: 
• TVat iWa a •• d (aaardaaa f!»• artira la 
aU prrxiaa iattrr^rj, tiy raaa>s a r ay j •! Ik a 
ar<lr( W> It* paMtaM lkr*» aaril aar a ■ waady aa 
ilk* OmUrd 1*1 ■ m rat pa .a tad al Pain, that ika. 
•ay a|^i*ar at • TtwAmU ( Mart la ua bail at far 
•a >• and CvMty. aa ika k If J Taiatat at Vga 
aa«t. at laa •VM aa iW law a—a. a ad akaa 
<-»»— 14 amy Utti k.tr, may Ika aaata akaaU Ml 
F. W WINIMI'RY Ja^ta 
A "mr rojij—aural I * Hub**. Maag>at" 
fit »o*r, •• — At • t'aaart mt Prahaaia kail at far 
la • itkaaa a ad tar ika <* i»| ot t Hhard, aa ikr 
Si Taraia. af I l» I** 
M4KV A 
I *H <P M 4 % nt»i« »f»trn na ik» 
aaa»aa art KrtaaaaA II « fca»1.a htr -rt Baikal 
a aaad mmy iWaaaaH, katiaf paaaaya l bar iaal 
arrvaaM ota 1 a atattaliaa a# ika aatya «l Mad Aa- 
taaa d laa ilfeaaar* 
tir*T< Tkai aaKaav Wr (taaa la all pai aawa aa> 
laiaaaad hj raanag a «4 tkaa < a.iar l« laa paah 
I..had llaw aaria aanaaaiaalr <a tkr IKWd 
llaai^m. a tifr> ptialad at farta. lk»t Ikrt ant 
«yyair at a Prakata I '-aal la hr WU at Pai «a aa 
aaad < ii. aa Ika At Taartai U Vjr arti, al 
ira art Ika rW4 ia ikr laMaaaa, aad akaa iail 
rt aai ikrj kata ak« Ika aaaa ak aa><i a>4 ka al 
la*«4. ». * Vk.at»|»»l «V JaJ*a 
A laatMft- a .laa' J ft M«a aa. Kagaaiaa. 
Oirm*. at- It a f'aart ad P«^ata kaM al 
farm akaa aad far ika I aaati al (KM. aa 
lkalka4T»W>. >" Jaaa % f» KM 
I I# N«r 
rm« g—>»af aa ika ratal* 
7§ fJ««S MCVRItXtawal (UmtM 
aaal t man 'la riaaad, kaaaag yratwHail H-a iaa 
aar a am «l a-4aia>a<ra»aaa ika aaiata af aat l Aa. 
•aaaad kaar at~.aaaara 
Ihalr laj. Tkat Ika aaad a^am't (ita aaura to 
■ M fiaaaaai <a>rta*'«-d kj raaaaaaf ataft al tk a aaa- 
Aav t»krpAhak*4 tkraa aaalaaarraaii»'t aa <ka 
Oiial III ai nM, yiaa' I at Pf'M, I Wat tkr < MM* 
ayfaar al • Pnka« fmmrl la ka WW at P *r a* la 
•aaal I aMa. mm ika Uaaa.l TaaaUt af Ha»t aral, 
al I# ..'a kak ia ika (<■» rmmmm, a«| akra a aaaa rt 
aa* ika* kaaa akt tW aaaa akaaM arat laa alV<at'l 
r w «iMitinf n k i. <■> 
A traar aa — itrat | ft l|>aaa Urga.ari 
rpninon nrrnt tv» r».t >»>•« i 
I k«*» <hM An I!• •» •>•, w rtrU * 
M Ik Mk^. l»- nil »Hrf W kM to art 
1 ii*>w k< •** "»•* • ,k* *1**— m.*» <•( 
»»••».«(• w ••; M<» 9! kit r >■■*»■•) m 
■HM lk>< 4*o 
4R>U MClrtlXALD 
A t+m Itvilo'iitM. 
rwm, 4«f %k, !•••■ 
tl* I »W nilini|l< k«f>«f lm 1 (|fa«M*4 
1 f (pf itoMMi • 
<K'*J M rxiw m4 r«MM> Ik* rkiw «4 ik< 
n»Ai "• •« < ~'f >l« * 1| 1 ■ Im *4 H 4 
•■•<4 • '• — ■!» <i 1 hi <. *kM >« riyii >«#■ < 
■ ■>»' m. !••• —n>i ito »t* •mmIm k«t» •••"• 
«lfc.»» 1 to i*«l "«4m <• to •»>«( m Ml pr»w» 
lfc»M (!•■■■ m4 'Ml •» • if all»ai< ifc* •«»»• 
•««■«■>< •• M It* «Ar» •# V K(l< ft Vphtm. 
• It, ik» MM «4 llMakM, ^ »'■" 
toi !«■■. bmJ I to l>M <»m '«» 4 J ■»—n I*" 
HI.NRT C. M»U 
HLNH1 C'fTOV 
> *»•} An ll, Ml 
I >U Tl«»n TV l"<»«iiMri*t Vwo I' k • mm ^ rnrntm to ti« m4 •»»!»•# W.i 
•M, Hwj Mi hll<M •• **• *l» 4'MrI»»< 
M 
LI ll * HOWARD 
«•••*• F«to. 4«f 3d. I* 
OXFORD COUNTY 
INSURANCE 
AGENCY, 
Established Aug. 1,1865. 
Capital *rd Snrplur, 
$15,000,000. 
TU A«m>n fWw«« iV lw< 11 man C—- 
pMM m »ka bU AS iW fpi i»a«l. 
•4 k<r* ••• *>—Um i« lk» gtmmt cu«l.|n. 
IM M r»ilbad M IW Ilk J J • "J vara 
im i« »H«»I aad pmy lk»tf Um 3a»t) Ulf 
a ailliM •« pwt ki C a^wri M iW * r«* J 
• nim iW traai inxciM !»>■ ■ (km Na>»liit. 
41 ik*»- *k« »—ra I n ikr fuuiv) m m 
Dtrifi. or *k» k»» k»f'l«<Wr« iWw mm- 
Immmrr ara nt»>l M "N aa4 mm » • >* In; h 
m* if Ik* yW«i >f itkjka n «•» -r akan 
■Wt r«M<« mkI (awl awn. 
JEtna of Hartford, 
Capital, 3,000,000. 
Home of N. York, 
C»piUl, 2,000,000. 
Hartford of Hartford, 
Capital, ] ,000.000 
SPRINGFIELD, 
Capital, 500,000. 
N. T. LIFE INSURANCE COM Y 
miTH A CANTiL or fljM.M. 
I* rrirrm m»4 >• ikM A|mt« ■ k»f» «<n rn •»- 
car* • ^ w tt »i«ri. mJ a»t pay •• 
W»«a «• >m i v*. 
Taa «§• b)«o mm* »p■ »•« mi ki 4 »(m tr- 
TRAVELLERS OF HARTFORO. 
Capital $500,COO. 
C«i) «r Mki ft a t' m»I I mot* M 
FRKF,I,AND HOWE, Agt. 
1VO&WAT. MB. 
Ho! Oxford Bear*! 
I I ■» fmm i«m | 
AM'IT*!* Md tow 7Wi, 
Tm m m »rW Umm ilw Wm, 
(< <j a. w.) 
b«m r h fuu'i, 
l-Mr d IV R. 17th Mr Vol*, 
rw. nPw —** • r«>»« T If iWt (U«*l. call 
rwwhl >■) |H -* 
Tfc• i4MF,lvr mmmid myi riMI? (it* Mir* 
thai S» W»» »»<V wmpam. «nk A« 
•' •!»>»•* a«4 iMr|Til« t«H m p**t*ar- 
•» rwrmtou tM fc> < ■«! utm% •(».>« (» U 
Sbm w* *« • ikff W.«. !«r«J m lK~k* -(M 
« •««»•« F M tuu. H«. K*. M 
VJI«4«. M-.««•, wnl I«fch. Ah^katM* 
pirMr ».v r»-». r h half.. 
%'• W Qrr»i «Mf rrt, Mr. 
CRAFTS & WILLIAMS, 
DRUGS, FAIi\TTSr OILS, 
DYE STUFFS, 
VARNISHES, 
JAPANS, SlC. 
Iim, *•»•»• r»m 
AMERICAN WINDOW GLASS. 
Fjrent Rictr I*rad Co. 
Warren Lead Co. 
%m. i mmd • ( ■■■rfruU WUrf. 
BOfTOR. 
Iiui t'tirn. ii 
««»•. W 
A Farm for Sale 
< a "t ill kntik, »W • fW*i <4. 
| tar far mI> iW far* •• rkirk Ifaf M liaa. 
kat>aa »a lk* H I'lri ftra," at».«k •« •»H aaarl 
•< m tit* ).<•■ o/ (Hfait. laiWa 
fcn« >»>t4 *<»«—. 1 ■!<<» *f Cntf't ». W 
mmd ikm •>'«• Aaaa Vr*i) »• fag*. H h4 Ura 
a».aiaiaa l«A »i»i |« 4 l*aJ, aaM 4,«i4>j ,m*» 
Maa»af. I* iw«c ■ m4 Tilfaf>, auk |w I W4- 
irtkiull 4 mm, Mr •( «k«k 
^ lkn*» irrrt, afaa a MafW ar- 
ikari Traara iraaur** 
MM M 
*• i«»h> r joriio 
\I»*IM<|TK« l«>k * »*LC. rmmmm, k •a tin mm (• « iWa ti<fatr Cmvi h« <h- 
lr»i tkr i<faaM>raar«< ilk# 
'«•'» af !».faa M fcmm, Ira a* U»»*l •• aar4 
< «M«, aiM all lay prl>W ar p»aM flafa, a* 
fa»rt4w ik> tfarark 4<t rf arts •• 
W »VWk % H ai i» •*» • M W ilk»< 
1 
U«rll, tW* fa a»a «< term »f mW fa' ■ml. 
1 M> aa»4 l/trrl TV fana -r aalfr il la • mh a4 
ika laakrr ikri raa. ki «a tlal H<*M, a* 
• •II a »pa i» »■? ka 'M *a imI MmU mm4 a«fa- 
(■»•••• «ar>ra«a »fa«< fUft, fa R A 
H> an aa *■> •* m in|i|» 
A H. WkUll. 
I 9 '. HA* 
CI MID TF.kR' Wr aaa« l|rara WlvVV .»».,•!».,» aal -r larinm 
fit Vaiat WaeVraaa Tk»" ar k«4< f'a 
, mm mmi ■pv** fa»4. Warr»a>0»> iaa»r klati 
aabri *« rnaaa •■•aa ^«4. Tkr «»'• aarlarr 
aaM i* I'. *fa«a» (» W«< tfcaa fl*. ak<k ir« 
M« h i< *9 /#■■«. If M « A »-a '#arr- 
A ^.!•«(» A «W W4a. AH alb* 
ar aa h<aa trr >«^i»f»a»a'i a art ilka rWkr a* 
riii art feaAfa fa arraai. fa» aa4 • ayriaara«a< 
< arafarafrar. kMrara, aa ral afaa Hfaa A 
rvi. Rxitrfail, 1r.aa.ar f\aa|a, I A. 
CQA % HHTHl 4|rai< aaatarl laa aa 
V*/U a a fafa. /aai aat A<M«aaa •n I OARI V. Crt* Ra.M.af. IfaAria ., < «• 
•tate or maim; 
• * -T- «• H«m 
>ii 
•i •«*<• a*i tor iba Cammy *t C*m- bartoad mm «4a AwJ Tm*i af l.D I MM. 
.IMKirf M WfTOU rtik« 1 I\ ■' '■»" •! ^ f Si 11 h*> ikafaM.tai m djww ^|iw»i>wll IIII>I|('K 
ta la ■ I raid. lha« »i Ik* 4b? I « t«w< 4 U MM ■! IMiabi H * aw 
I W ( Mtefiud, iW •«« teaaabi. —rni < 
(W «a»! C4aar4 F Wmm, ba* 
aaJ ■*: ikw 
*"• "* k— ••• *ln ara ■*• k». 
it*; 'T4 crr^ e ^ l—>~ »—« ~j 
U"'1* *- ik.1 lW ad fe~Jaa>d 
rk» « '-ar lk« nrm) ■ 
Wat. a* krf b il liWl I 
.J 4fa■ til bin I'lf aa-l Wi fmaia mI r*U»M 
fcr tar • Nffnrt a*4 mmUmmi* TmT l(M- 
Uar t*iSw N*rr«raM lbaa BfcM F hat U»t« ha Uw nt )«an i«a ^ a la. 
ikal^W baa • «wIh* ti apn aait baa fcai|aaiii>y 
Mf bar.tbraaiaaiag k*r u«a mmd C(kf acta >4 »»- 
War# a»d aba■* l<W Mkw aa«■ ilat iW 
Ua«4 F aa (tea *M JaK A D IMS 
■Vwnrt taw bWUM m4 aakaMd a iW Uaad 
Wliaa aai. aa4 ii aa* iWt na> baa rrfcai la 
afaaa baa artk laar lilaMai. aa4 Mar* >ai< tiaar 
aa« kaad a* cibaln*a< ant »aar ttte-ikaat. ar 
raatrit in » < aa*«b>ag U ha* n. ar lh* aaj> 
part mt bar ai4 rkiUm. m»yti»| tba aaai at 
taUva a(uraaa»4. • baaataaa aar WMbal 
pran ri(k< aad jar lira tbat aba aaj ba inanad >1 «ai rbr baa<* at aatria aa hataraa bar mmJ bar 
aaai !■> n I. I* a I aba ■—I aaii atuH lb* 
aaal Maai .i F. nm»»J aa area « al aaai aar- 
trjUCT.* WLITON 
fTTATI! or 
Cfati 11 !»• »• Ai Um ■•* .... mi C ft, l*M( m4 krU M fatlbW, «ilkw mU 
hr aa»4 r un af <"■■<«■ r*a■ rf. m iW iliH 
r«X.«^ir.M 1> IN* 
I |w« lit IM Ur» r»l. Tk«> ihi 
•»#<« |if* mik» M iW «h4 T.-im*'-i T W km 
M 1 P»a* Mm ik* J a*i if war 8«yi»t J a- 
dvu C in, la h« bail** ai F«lU»l aaht-. »«4 
fat iW CuMMf af ("—111 kaa 1. mm iW ■ »ad r»r»- 
dav at t>il<bi aril. U fabMliaf m m 
U »a»d kM *ad ik« <MH '>»»■< '. l»'f 
"»t« Mrfraiolj mi ik( fH<ard P>» Km a pa 
|rt |« ■!»< * Fxta ia —i I Crnrnmtj <f (HtairW, Ik* U>l ptMinatra U k* ikwt; 4m at tr ka- 
UilWamai mm< I C«at, ikM k« mmj ikra *arf iWf* m «*' aa*4 ('mi appr tr aad rK« 
raw* if a a* tor- la* why Ikr ywp al aaad kkrl Waal ikaaU aa« W |w«iril, 
Aim: P W rL^CIDEt.CVI 
A liar r*f| al ikr liai aa.i »»<ar af Caart 
A itaal: D W r—WlkCW. Claak 
W IIli III K UVT«:HIN*B E*T4Tn 
>a»irr la fiadilan! 
\l T. tW aai» .i (aad ka«a| kan a»pa a* ad by iW Jatf* of ProUir lac ikr iiaala i 0» 
M ta iw ■ »r aad waaia ft* rkataaa al iW i«ad 
Ii"f« W WIvkar Martial iaaa a< Lr'rl., *a Caaa*> 4rrmal, ab«aa aatatr ta iiynaiaMl «a- aatt«af V*** aa*«rr thai ••« auak* taamr>ag ikr sa T—a day af Ja*y teal. laN baaa ilaai< la 
«■ id rtmdilarl ia kriaf ia aad pr»«a ikrw fUiai 
a*' iha* a» at'l aaaaarf iW am ma aaaif at I aa a« 
tk» aAn at Krfw'n a/ Hilt KnaW|, a* lk« teal Waiarday ot Wiyiraatia. Ortakrf, .Nuirakar, aad aa ikr 11 Tamiaj «f iaaaafi aaU, al oaa a'rlacA P V .. t»l aatd 4ata 
L>»lad F> yetiarg. Aag 7, INW. 
A* A « H AKI.F!* 
jamk.hi> m<milla*. 
STATIC or M4I1K. 
TlltNIM'lOftlfl, I 
Aagaaia. IS. 19M. % 
I>L R>r«M !• Ch^r-«. si. «fib» «» iwt| Whihn I ■>». x iW Sm» Tm»»f< 
**'• nttxt. M A aetata, aa |W x«H» aaik A»* a. 
f«apn »ka •»«!, at rV«ra a'rM aa >W tof 
ail mm4 r.»aaaa bv A»—4 to ika lti|W« bid.ar, al 
Ika -air aat al lia Ma.ta «a ikf Irvt* at Ua4 
ito J. Kia^ «a aaiai 
I. .a» m* k pa. ikt aaal Iraru ba«>«« W»a tortoil-ii to 
lk> !*iai» to PNal» t aaaa, <wrtiM to I Ito Traaa- 
at" at !*'a»r, (ar Ik* «rar IW1 
TW M* aa«l rgatnuca «l aart Irarl a ill K«- 
a»a Ir aahyarl to a iifki ia 'Ito ammrT ,rt pari >.aa- 
ar, ak-ar right a k>«« to a a Cat fr i«a<f. to r»lna 
Ikf »aar at aa« um aiikia mm sra# aH»i ikr 
aaalr. h« |aita( ar Ir attar lag to iW IHtrlMari b>a 
f "f »'aa al akal lIto paiakawa pa»l llw raa.i at tfc» «aW, aak laK-vaat at Ika rata al laaatt |a-« 
«♦»•< par a nana lr-« ik* Itaa al »>P. -aa 
4»ttaf lay >■ laaai aa ark aaarr an i»4i ■ k» 
■aari • m k) pa» -aj aa ifaaaail to ikr rI a arar ••{ 
Slata. aa ptafaM »a Ckaf C. St. W, al ikt Kr 
titai) Wtolaaaa. 
> a Iran, Uatm, a til ka a>U at a pa tea laaa 
ikaa ika fall aaaaat <ht iWfaaa lar «rk aapaid 
rma^ lava, iali —I tad raal, at <W- 
m>Ud ia ika Wk>aM| arkaatoW ; 
oxroM> ciivjmr. 
I.VW arraa. 4alntar N jlar^ka aal * Mtl 
Tt*l arraa. %a S. R I. 1? S» 
N O MIPHHOH*. T.aaa. 
FOR SALE. 
A Good Express Wagon. 
AfHT To 
T O- Goodwin or 0- Fa Mixer. 
NORWAY MR 
NEW STOCK 
Entirely New Goods! 
▲T WMT 8UMW1R. 
Messrs. PUL8ITER * HOWE 
Ha a ia| ika Wt,.»a laaarl; arr^iad to 
la< ak F H"a», taH pal a aa aaatira 
if kw ittock or wkw goods 
or rrisr MtsctirTKM, 
WtmU afiW fkatr ( laa la aa4 ika fAIr (aa 
aa*IS ta fal aal rlaam fltoir (aaa* aaai ialai a 
pari fca~.-( 'laaa to-" TVl k *aa kf a Ian ataaa- 
laaa to *a-i «a aal kj '• anl k mi a*~*T 4*aal- 
to aaaaat lk» f at at mt ika pM- pair >aa|a. Ra 
aa m*m tka aM UtaaH al I f II >«f 
F«tai W w-.aaa Katun ftiriria. 
J«< Rttil *IU«OR 
*-< M. I«M ^ 
Lost 
V TKI .« r "■ 'fc •• «• 4i»»i 
>f» "k» i*ii n« ■ •' BffcA» n. >■ h>« •* 
if, 
4.. ~1 M«rrfc ».(. 4 (I 1«M» W« M»4 
»*f W« Imp* vhmAmI, m<I (N |»n— •»# fear*- 
Wy Wi»>< •#»'«* yrikaiiM iW 
R(NM 1W. 0MITN 
NOTICE. 
HOWE, OROVKR, &. CO. 
■ •▼I Ml* 
«<f.H 11 li- mif moww, 
L»»* l>RT « UiTH, 
KiM I *«Mf*rr»^E, 
hmd Hit* TWT^K. 
VM An •»» — Wt -tap Cm OmI 
DtTtit. A«f IS. IMC 
/armcrs' TUpartmrnt. 
ah iW •»«• mmd mmmmmm »>♦«♦• <• »c 
rt» li a* 4 I y ifcir. mm4 a»a >a>i 
mmJ »hS »r T «>*■»» —Acn««it 
lawoTWHt is Csttle. 
1 hi By cwiittJ. ihar Mora than 
ikirtv j«tn aptnaarc .o cat vie rtimn( ind 
latlMtf. ud iK ik» laffptf tr'« « 
iW nulr Mork of «▼ ova tfcat. •ttU 
to iW 4^4 
that kw boo kotb>W apo* 
kortn. witk aorh u oatkf far 
boll* M tka mporttMT of tW 
qooatioo dooudt. iktl Um r«aoHa io the 
iggrogoto ouolti IHwwb tha omO tocr*«l- 
alooa. 
TW 4uoa«io« obrthar tbaca *a or o*j ba 
pmluood a bftrJ ofiktrp. adafitod both lo 
tha raiaiaf of aoal a«J Mltoo. u an opaa 
ooo to thr ooh of oaa.T on ; bat wbra 
at ro—iiirr ika qaratioo of a broad of r*x- 
tto. (lur Vrraoai, oa katt.)oo ahnoM tot 
look for hoof mtomm. mor Milk aloor. bat 
•boa broad ob*vh raibiim li-o too. Mt 
aaponrar* 10 hroaito^ cottW baa booo coo- 
toe J to a fao hoilwi if l>«rWat. a»*i 
loeogb ot ibr 1V»io. H»ro<orj ao«J A*r- 
abirr. to teat tbrir qaalitw*; and a.'irt teat 
in| tbaaa to my ■aluioitiao. I am ouotwc*«| 
that ooitbrr of tha |f«rrora*ioa«d bnoli 
cooliao tha too qaoiuioe that nrotar cai 
tio vohaoblr f aa (root a dfjrtt u tha 
lWboaa or Uain stoi-k oi l>urhooia. 
1 bo*a oitkrd Iroo 76 to 110 coat lor 
tba Uat tao ttar*. coopoard ot abvat aar 
half bigb (rada wd part brvd I>uriaa; 
tha o«hora oottara ao*i gra«ira of thr othrr 
Irrcdt aaofd. I uoJ tba l>orhoao lo far 
tacard tba ootivo aad othrr bw aila M oil! 
trg (fool11ir«. aad obro ktlnJ tbr «i ffrrrrvt- 
ia at>U aooro apporrot. aofwt ia!l» aUa cimb 
parrd w»tb the umca 
I k*f aritWr ball* mur brifrra tor mW, 
titJ am brwdi«| »ow for mI#. but fvcl ibol 
i>i«i lbin| ought to b« doM to Mpron tbr 
nltk o# ©or coqair?, and J tbot ia »»»• 
tbiaf in U>i ioomhihiw <Wi jua iWk 
■If imJ to txl tW rtiwr. aar it u 
tm Uuak boa*. Vermont ia aot ao far br- 
kiad Wt iwifl^ofa it rati W a* oiki auf» 
poao. I ifciat oar ottlir. m point of bUud. 
Irm fwltr op to tba colo^raiod XaU of llit 
DM. aWt* 1 aprtit roatalrrtbl* tiw W 
lM'i and 1««63. aod o*» aatnoiatn-«l to ar« 
Low km tW toprovfd eaitir arrr alot 
cooparad » itb tba lifte, abort. Uaqvbart- 
oi aativo. ] purtiamJ mi lttf2 (an«« baa- 
iliad at rm ia lLiauw baatifoarwra boiag 
ia l^billa foaalr, and wot of iWa trr« 
driven 3UU »it— to tba laio aLrra lb»» 
wvto ail |rti>d. wittrb ga»e mm a |<«d of- 
portaititj to c of lW catllr. and 1 owl 
aa» iWt 1(11 far »bort of «*>#• r<tiiaai* | kad 
<«. aat i of tboot. [Lirt Mmk. SWlbarw, 
Vt., Mi'oaain (tcatWoti 
/ ^ 
M»<i «r« ttpTiir T. 
lbrr« M M brtVf lil t IwT tof>-d g 
|rut itnd iWan iwilmtly trt< r ihr rr» p 
M Itkm off. TW pftrthW* el wvurr artt W 
4»*n At mw mim( tbe root a. and bring 
diHoIwi tberw tj ik d*«i and tarn*. i>« 
urrtra dirttllt to (Win* 16m. aknk ar* 
Uwt ted and Mdaii td, to lUl ft M« mm! 
iigrnMM gruotb mwiiww a<aia 
If toj> drtMin| ii |o U doar >■ lia U. 
sow M tba tiaw to prepare tW beaf « for 
tbalparpoaa. Cv«(}^i^lkal raab# aad< 
nailable M tbe (ara loe «a«b ■ psrpot*, 
•booId ba broagbt into aervtfa. If tb* ma 
tenaJa art pnnci{«lly < umrtr »egetable ail 
tar. a little qutik 1 <i»e nalifrisl tbrougk 
U»* ift— «ili greailjr tittliMli «l*ow|a«i- 
twft. If lW» are droppuft Iroa tLe stock, 
h»e. 11U1. or fta* otUr caumttc nbaUacr, 
•Would act ba a»tngled wiik lWera. TWt 
bad better ba applied by ibeaahta. 
Fermcatauoa aa< be wtrj qairklt ia- 
docad at tbt« ai-aaaai of tba J ear br tbroa- 
rng tbe aaatenala. ifLttr. lata a pilr, aa<J 
ftaOjtig ibeia Aa aooa a* t Ue krap u de- 
rnledle vara, it aboald be ovtrkaaM, 
lkoroa|kly auagled. loaapa beokoo. a»l il* 
roar*er parts at paral'l. and tkaa alt ikfoei 
ap ftgaia fta lightIr aa paaiibb. If properly 
•aaHad taira thr >m,ng aver will ba aw A 
Ona rrtfoo »kj (rtn Ut> 1 •• run* omt~ 
a© ijunk. M. tWl Utn rfojn trr ttken 
from it two or lkf»* yw tw wnmiut. 
■■■ifdiata 1 j iftcr K i« Ui4 <W*n. m ikat 
tSr m»I »•. m • p»»f wanrt. e iUu«u4 
TW grmm iw.u «n MfrtbN. and ara 4ri» 
rr owl by Bin Wr«Jy. b«t kw valuable »i 
rirtiM. «r b» •f»4» of »»r «M km<u, l«tk 
•a «HlWia. fokiaa ro4, aki't *m I. Mffil. 
johtfWOf 4-. 
WV« Ikt* Ukri pia<*. it »a !««• W» ta 
lop drMi, TW rowU of ikt valuable gra»« 
•« »r» |na» tad l«f"lrf»iir>| wild ••'j 
go ta ma* ika *t*<U Bora lUixtwl a*d 
t |oroM. TW «mI <«f ■•*«')»( 
aa*i rt-«ardinf tW grow.J. auat aoa W 
giai *m «Kk again lkr trrar l<ea in 
mi todawiaf tW foati of tW grata. a»<l 
•a naf tW aoil 
QaMa a largr p>fartioa a( all me ram 
pn»« kaap* rnmj fea ymfcably ■■ I up af 
gmm i /*«•# M'i Tk.« wrk ta part«»ir- 
I; l«?ofat»W ta all >>|M aoila. «a<J rtaai vail 
•'«# mm graaiia aoila 'X E. Farwar 
Fooft ror Farrcaraa Nttftv. TW 
«• a l»aru-r ->*a Ud to mm 
•aacy m4 paalwi 
M graa«»4 aati; fW afcel» af tW ('M ^ 
ta a Am fow+or Mtbing ml amy 
taiM lw it. W baa rt m pryii, 
om batial •' tW wtai aill am 
illy Wn pM try Ikaa a r Aa ani 
• W'f af bit otWr Mai TW |tmiwi 
Faratvu (.itm ui nw Fall. Mom 
r«f» r°,iw doUy pmm| thrir »»>■« 
till afwi*c TVm w* tb>ak t hW pcarti-.* 
11 tkmj mmk to uukt xrtta^tWUf Mrpla* 
ia* —. iWf arc mm attr w 
of i« Um fall u4 (viMIt bonwd. or pat 
| i«t^ ti 4 ,'p- mg, TW wood »• f*wt|wcatty 
Iao 
Muck injarwd by w«wtor W WtU grow 
is ik* ipri*| 
Hot»bo wood Wt far proline frw«t M 
brttor for b«'K •• ibo tall It io 
Ok4 bm* «••»•!» protected. u it ru r«»lf 
'r i« IomI dowa w4 ntTffid *t»fbtl> witb 
|««rtk 
*»J if wo Un a »m« awlvr u m 
Mir ludrt 1. wo to ink it ovaU par to 
prvtoct viaoa m tbi» •*». rvwa oar Maid- 
ed •mirn. 
It m not (or iWo pro—rttoo of tbo «M 
a lotto, bowa**r. tbat «• rarfMra.l fell 
prMiBf. It w to MmftWa iW Wt uJ 
Ctbrt akiti irt WfL Mini Ml tblftk tUt 
it »»11 Um m >j<4 A-rt. But if tbry oil! 
|>runo two VMTOO Ml tW MOT MRMr—OM 
io the fall a* mmm m tbo Wuri arr Jnth>*- 
*d by troot. and tkt otbrr ikr IdUo*i»| 
>pria(—tW; wilt M tbat fall pr«*r4 «ioro 
w til bo a*Hi •<*• vtgorowa au>i productive 
lW «M«in( MMBWr. TW «ino w not >W1 
■a w iat»r. lu ruot* coaliaoo to aboorb 
food, ibowgb oi riMtiw »a aotk Iraa q *aau- 
it tku io >M>aff TW awtri«r*t tb«a 
aboorbrd odntribaMd iht«u|ln*ltW vim. 
All lU bwda arc mrt or Woa brarbttod. 
bwt as tbo bod* rrwotm horn tbo root* al- 
■ »»» roorivo tbr fnaci|«l tuw «»f «a; iWi 
are Moot t-rr.**Ued Now by vrmt iug ta 
11m tall, ad tL>« u mmJ to tbo KmW and 
caao wo baeo WA lor ttari«|. It io wpun 
tbia f ria* iplc tfcat wo alwtn pnno ia fall 
or wiatrr for wood. By naarr pruning 
wc tbrck wood growth, a* WO ail know 
TW bttda tbat an Irk wilt Lrrool 
•trawgt boned by tbr aap tboy bar* irrrnrd 
during tbo wiatvr. Tboy will pa*b rarly 
and TijoruaJi ia »prin( aad. if writ <-arrd 
f^r. wdl deli^bi tbo rrr» of brboldrra witb 
tbo large ckMtora of larooaa Iran tbat tbry 
producv, [U ral W'«rU. 
Ii»« I Ittu* Mt Fall Pi«.» WW* 
ika j up trr im *U I (MM lk« M« 
mJ pifi mi tW p«a or urd •ilk tkt faitaa- 
aiUmmg tbeaa. At COWTM (O kill *11 
iW aoill t*«l iom iWej ran rat (Mia- 
arili, kuatm. 1 buil poUlorf and p«n(i- 
kM. wvii a UUrei —a— n-m wf ktal. lor 
(W t.rat tma or lkr*-« «t< ki ut trtUn^, 
•kuk m bftlrr for ikr m>w tktn cufl In 
ikr krulNM k««( a LoUr Ma ike o \*rgr- 
rr>u«(k for (be j»*raufoa to tkfw^h. ami 
ikm j«ro»»4* I (Kit Jnk for lW« o# »*i»l 
Milk, artk a liitie Bra! or »U«.»ru aJiird to 
if. U r**r rom «fo a*« ka*« aa*l4 enough 
for lir » >i a*4 pi|> bgik. |ir« to tka lat- 
ter u» aii m*a»i 
I'rviima U» iW (eU«( ua of tka cool 
Wratker, ike J »boi.UJ La»e acitw botli okl 
ai»l »ou«;) to a (ra« j«iot. bat alter bu(i 
f>u tie»k« ai>«l ax« («U IcU, tk* j »til eai 
Ui>t UtU« graaa 
Hi tinr »jv, it u awrpri* ng boa avail a 
(rat* |>h4 • it« nUbr for Kiat ; ottrn tLer 
kaaa tma kU upou it for a i*ar or tau, 
aid ii ka* a« oac* roa— tall; «ar.<brd by 
lr< J|»C o* It. TVe writer ka< tbr pTTMt,I 
naawa kr(4 aaa aaJ K»m i«U-aiir«l boga 
vn a )fU of a trilU oaar an ii|kik of an 
aire, aoo tor tba «*uat (art tka Iml kai 
btra good [W J. PcU-r. SaliaUir*. Ct.. 
ta loaairj baatkaaa. 
A SrcoK*Ti<iS. W» nyyn tkat Ur- 
rnrri carrj (Wir bo«i«| in* fetor* of diff- 
erent jatwoe. feoree run. W<1 crtfeer m. 
(.k-®»uu, lo iWir i o«k and » «m«J I a.r* 
tfeia tell. It eutU Im of aork great*r »al- 
im lot kmrr u iMpttl a Kfc*io« lUat 
tei bcM tried ifeaa one tnat U* Ml, IW- 
nd« • mm; iariarri »rt «o ittat-rti tM «W * 
ilu imm rt»lilv row in r«wl«n wnfe i*rk 
nvnrfeiaerr. >Vo lioiU life* to h* tU tfee 
ijrrnri bu«ii>| latAtiinct irru|(«l Mtk 
t>* ihI*. M»i liMce to Uw remark* of ik tr 
hi tfee* !»«or, ti uoc of oor ( 
J aire We are cor»ain M eo«U fee a* at- 
trartirr anj mefrorti*e leaiere ol tU ftfeow 
I Art tfee Jiff' rent kola uf Uocae ptlcfe iurti 
fee braugbt turear] and put to (W trial. A 
Mate (air oigM the* bo *«M«atod fe* no 
a<- an* mm a »n«»il • a e * tU»i aae great 
eapenee. It m fe} a ro»| n#>eoo of lW*r 
uu>(* that we f >rn a rt>«ml j >J jn*et»t of 
of ofeot »e beet odopind to owr «a»U It 
r>o«ta no our» m tfee rod to fea«e tfee U» 
iofWorntt uf feuebandry at ooe moowM 
IVe feepe nor engg*ef»ao mil be rareiod ><«l 
•o tfeat 0W0 or eiait a Fair, tfee re oill fee 
a rrpra—■ tat too of eeery kod of oorkia* 
and mntneanro far illetiatw| tfee labu«i 
o' ibe feeeban l«ar [Farorr 
(*< ■• rot llioit l(oa«Bi Having 
kol • 'imrgr ttprr^i.e* • ><*» |ti mIi ftfltwl- 
• *nk 
««k • MM II !■' I lit «| llVxif. | 
*ub«art (W following ( rM. pnmift tU|.| 
K»M «r>'l It# lk» kerw wi ifctl U rtiiM* 
Ml ifc* beJd'n|. f!*• Iwf i (»• ilaj* W 
litik (o«J. wmJ tlal M, m »n iImi> !»:> 
(lit wmI «|—mittf, •iirk »>H nUt« tW 
Umbmg ifcrf «ki<4 MtrHnw* ten4 <« M 
witk fTtw. imI kn Wr, W>4 M kwf m 
jmm 4m m. tott Urwi vill »<4 U>« tW 
Witfii I k»»* n«aH irtrftl Wiw; 
k >r«r« tm4 iftrr IrHtMf ftow M Mlr l 
tWM, I Im«« doofctod •Wtiwf iWt »ff 
M iW Jiiim. *>•' ikrr -by — ■ 
Urgf mmwI o4 K*4 bora 4»tl»w4. 
»W <twwmi I 4 >«blt nmn 
ol |U r'.M»k« rimiwH »k» (trU 
SA » rn lyimlwit of iW R"UhmU, Ti Fwf Ikmki b«i>»d f»t» •** hr Mptnor 
m laraitri con or f*Mo«*og kof< 
to *n«Uiri| • Wo w u« tr«4. H« Ml 
»MM Ihai t*« W«afco!o of p««f sro tq«l •» 
ikroo b jofccU o< 
coramr or oxro&o. 
THE blni^ <m m wt «»M ■ • • ml h— »lmj U iW iSfnat J*4< 
r*l C«*n, Mwrk T«t«. IMk 
144*41 
H«at» tiM liflbtl. It H 
r V Car*** l.~) 
•Mr ..MM KmM, *» «- 
IW Ka^ 
<Mm> »• J«» M -•*. • «• 
drawl J«« 
l>m» »• R !>■ »■■■ 14 IV 
J S »4~— L.M 
IIM 
l> 
OwuU t M 
tet* W * • Hi ■<»« (ttlUIMi) 1 U 
"* •«* •• R Mm ■!. || • 
«i«ii m (w * M«». i« y 
!*•■>« n <•'% W litatM 4 54 
Hta» ft i <Vy | • 
Him «• J K <<*.■ M 71 
*n'» »• !*<■■ ii lii t». | no 
- e»» j ?i 
Mtow »• Hi « M at X UU 
Him* »• 4 S f M 
t. I N J.fc— «. 3* « 
Hum »• I> kmttm Jr. $ M 
Huir »• 4* O 2 CM 
IwtilkM IWrt.<• |W 
N R »> 1 M 
HtMa «rr U ii 4n ■■. J •■» 
HtaW »• 4 •• »k II IM $ fm 
«• A l«4 | S3 
2 M 
t«l N W .mmkmm 4 <* 
w 4 riPii|*.Cb T. 
f—*n*'« « >A ■, «Kt>4 G*. 1 
rMM. *•-«». M. 1«*4 f 
OH \TT OF OXFORO 
!< ■■■ ■■ m •. «*• Tm. Ins* 
!*uv «• J r Owl, 
K<*w li<Ma 
P>m» »• T !• UafHt 
J V U<n E«, 
•• H W 
J «> «r« k. 
Ma* *• J C ( 
J O MrV.W.. U, 
»• O II..U4 
K M ('Mm 
W at# »• Hokrl 
I*tM> «• l*wm r«fM* 
h i>- c-, 
4<4W> W M ljk>4l 
J M (.«*•• »-h 
I4 »• H f»rwi ■«■ 
C«k4 f Tmmm t 
»• lh)|ail W Lawa, 
A K K*•(<%, >•«( 
?•>» »• Jed 
* k U(B I 
>i«i» «• » M K«|n !■ J. 
J M Ln, 
9b»i« »• >*••< 
C V • ni R»|. 
Kuk »• K Hn mi 
w a rim;n.cv Tr 
*• 1 '>»» *Hlw4l« 1 
r»"», S» I'M. > 
VI 1ST EX-AJST ID. 
I HR1 %*•* MCI IT 
J* ha»k>W >■■■!■ Tfcxt, Bilw mmmk X 
y»<». k< aa %»• Jwoi. mm iW 
mm' Im mf lMN«lr a* H- ai Hj, 
TW Ml M li'k >wi tan«f ln« • 
<■» W ■ M<Jl •«. Hll«lib IM IM kr.l, <•«•••, 
• '•aa. T t«n i. Frww, wri »i|M«toi Tk • m 
■ j'>w f* m* »w > I ■»» k*»k«4 
M>l 'V«kv<i< ka» U>. I) I«»I«*»TT j 
liwt !»»••»•. Or«p«. fnrUi. fmi, ft- 
p«ViW» .■■> ■ a |IH>H % l»h«l a .>!»<, MM 
lW IMt t«M> a4a < • lW I' «■» 4 l«»l». 
TW aM >ra mi linn, !!■ all at |A« •«]• r» 
■ In I U*J. a U*.l «4 ay ■ a faaaral •*«>■ .U 
f- >«mu TW l«kl m ~a»» «■ M |« artmI 
■Mian aat paa»Mi ka pa*W *4araa>ai T\» 
|»w». — — a am mi a> |1 ■ al aa a^l aa 
••bat *4 n«(M, k4« Wariaar f*» mm I a/; a< 
a'alwa it* )W« Ikia* )«an. «"SnWa. Ku»aa 
f rkaala Aa ■ 1i aai < mm U art aarf M>>im 
a*l alkM mm al i!>«»■■ al aaad ia»aii kt«» 
la< a Hi <aa < liaatorfa mi pmt^tm aaa raa 
rtaa •» vi.Ua| llaa « a «• al «• knn a'T la 
■1 fi aliaa 4. Piwaai^aia Lm. imm< ana 
aai ara*'^. f 24 |»i ana I .ar aa! Ira 
ar«» aa4 \ .1 a«y Ua »aa 
I'raaia a«4 V«jh«I.W« >•(«* aawf aa tfca <taa- 
"«r* fWaa ia aaa UaMa aaaik a# RaWk 
\ a. la^aaaaal |>U« Im %a. 
Iiy»*i»|a h> all k'aala mi aai mm. I —t n 
Vaf la HaMlrrlM aa. ? aidrara. !*a.-TM.aai ika 
lata aai (t'raa I' .a*« auk raaaa. raa ka raatr.'. 
Faa yaaaaaa ak« Jaaaa axl aialaa, a kaalik- 
tal < Ma, «aal a |«n I aai, aa a taaatif fcaaa. 
fci»y ay iaaj. ak aa ■ mg im fcwa aa4 yaatna 
aaf al a<laa awwl pa• • .'afia aa lia Uan al 
akaaaaa, m a aaaiky af a *MH 
l^aara aaa* rat. »mI lia V alaal Ra al, a 
| a| 11 f*"*C M lainraaiMa. aai raataaaaf rm~ 
Ufcaa ( H «!• K LOPtf.V.llfcll f U. 
La— a Ttaaakif. Xaa Jaa aa 
F'»m M'fm-l •/ A i<«a Jfc tiMaa. Ifxairval 
faaa W lt> f'rlaaa M 4 a aaa ff Mka a>a aa- 
t-aa aa /tii.f a la, aa aa aiaaal la»a| paian a aaW 
aaaataM » ia film (b» pa -a aaa' ia>aaar IM aa taia 
a/ 4. a aala a/ ill Waalara fram ** 
VunrK ur futciu**' k> »> rM 
.% k>< I <W1M m (k» Ifik4«*f Jmmx 
IH*. Um ml llnWI. M <'«■■•) ml •'»<<« 
»m4 M«a» mt Mai «, M ak«M yim■ ! ^or* *4 
>• l> iW —mImi w 
raatfftrf to a* b» ■ »np|« hill ml mm ^ •• paif 
•4 1*4, I ■! >» mrm 1 *aaa aa k» ■» m ikf |i u«« 
ffxt M — > ■' Ik* !««■*■ W • »«* a# lk« 
!*■* (M», fl«f« bt lk« M»l hOMM »• <•*. t.r 
k» mmrn af w kMi'Ki Iftl 4».«r», M4 pa 
•Mr •• 1x l-taaa a* -at* mma • ihttN 
• b»k mmA bl «l aakr. »m » 
rw»«»4 ■ ib> K»' • »l I:mm<«, F*k. kk, ItD 
%*« h nat ■ n» baa at I Wa pa>4. a»l »k» o«l in* •< aail aw<p|> Ml al *ai* kaa 
■ k 'W*. I kn►•» !«•« |* I nrla* Ik* »«aa 
>ii «n lb* |».*iia M ml tb* Buiawt. at 
mmrk t jmr mm tm awl p# 
i«»M* t 9* 4% *• 
BhW< «af IS. 1*4 V 
PORTLAND AND NEW YORK 
•tr imiir roapAXV 
*r.«t * •»K« v uic 
'|Mir it.U4.4 a*4 bM »ir.a»|ir [i|» |C.O | < tf >» »■ i4. mmA runnrtu, 
• af« * * «••»•*»•••. *i« ••*,I twWf •*- 
l«r*. raa mm 
|y<» H'vaa'i W Uaif, ranW»<, *(mi Wa4- 
**»«'■» I'aiaxtol, d 9 rn'rtmmk f M aa4 
r»i W I j*i Ri**f, N»a faft .aaaiy W«■> — 11*< 
tail taia 4at, at 4 «'rWI I*. II. 
Tlw a«a ar» ay a Hi la* ■» — ■*<*- 
itaa* la> fa«i> »4*' a aaafc ia( Ik iW aa* ai aa^'1^ 
aa«* »a.' —i !**•*« t«a« irattki a W<*>«* 
%»« Vail >*4 Nam faaaaga, a >tb *la'« 
Im,9MI «-• m» 
Ml. 
I• 1 p 4a ■» • «#«4*4 kj ik>a ha* a* aa4 fraa Ma* 
Hal. Qii >■> Haa|i r. !»'>, Ia|*«ia. f.a»«^*« a«d •< ) <ka. 
'ft* a a»a • *•»*»*•»«• »a ***J 'b» >» Fr»^k* M 'W a •< » •• ia«ly aa 9 f W •• lb* rfa* I baa 
fb*« l«a*a *» *n< 
P'+4^' • f*«a»> *!•*« la 
rvrnv % r«.\ r~u.a4. 
H « I N'lVWII I * «*a la* VmI 
»■ * 19 !<*** 
Esptoial Notion. 
I NtKCir UMI .. mi to. 1 k« dikw • »' i' iM « ik« _ 
Mf «i 4 Mg—' ■»*« I baf>(4 «t b4 •• « Hk 
M A •!■» — I «<l till. 4 * MM*. llfWW 
Ml i« * Mt* 1 •"k ■* "* Mow # TWim ftn« 
». *><- tr.ut. r .»«itii, 
\OTlTt I. **W4 Byn «* s>fc— (««M| m* (Htmr4 mmd mi k«rr- 
fcy |«f* ax4ac» ikw I to't ikH *-M I* ay *•- * < mm kmtmm 9 Bpmmrt hm -mm, mm4 *•• » «• 
vara •* lum » ■< m- 
w I r■ • m Mn • k■« ■—'rwiii, (a4 claM ■ ■■ J ba a afM f'wf Ika 4m >• 
tU'MD srtAM 
>»■>■■. J«H MA. I«M 
NftCW MKDICAI BOOK. 
••FAMILY PHYSICIAN" 
iw pbiit, 
B« l'« *»»'i | ii< *. t M M f» 
Tb irtb* JT^rW H-k. 
H • *•» Uii»»i «• ik* rin■■ m «*4 I «««4 , 
Caraawptaaaa,—1> la■■ a J iW H**«,—mmd lk» 
Rale* !• fnai «* H*«kk ■»! L«*» l~ ■ Ho* raj 
I —**. lift IBM l**4 l| MmmMs M< Mh 
k>f» i« »H nili ». i«l bwkk to >1 «W 
to ■«> «fi, 
U» fdri'i a ik<i «ra St A — W 4m 
aa aa la y«»Ha « maa. »»■! to 
aaa aa *a raaaart to kaakk H» 
I kar«i*( (M|k. »a.i ihaa pn**M 
■ •aa; W ■ ■ »M «to< a Ikrai. aarf 
ap aa Jaiknw; Wr a ai < a 
•• af iW a an k aa4 W-aala. aarf 
ikaa a*a« 4>«ta»n aa.1 i| kit, lal akaaU aa« 
a•>fc tk> «%act I■ aa rfna aTn—ry la a p a»I 
ma Ha f>aa 11 tr# a* tkaa Ii a a aaca akark 
lk« ark laiaai aa'l iaim kai akak ny<a U* 
al » t» Ik pk«<a<*>, •»< ik I akaa pa 
K mmd ■ iaal laaan^wa»a a'aata aaralte. TV» 
.liaaan i. fca aaa. u» I ^Mariaa. Hn»-r.. >*aa. 
laaaaafc, kakaa. I» ^ 'k» H*a*l. IHa 
aay ia. Hr* lak»'. La. I'aaylaaaii. Pik». 
laa. \aara%«a. Ska ll.aaaaaa. aa* al I 
tat 4.« Mdaat, Itarklra. aaka, Ju a back 
attack a*' tifiti ikr (aatpatiaa 
Tk* a> »it»a»iaw J <1 aaaaa. akvl tfca 
ra)aa* ar k.a kaaia rat I'aava katc, aaai (n 
a k irk »ak- I. .lata ■ lai t *a-a aft j*a»a at a | lk» ta, 
I'raap. * I'U Faaar Ntaaka. Wka a *> ( <afk. 
Tifkatd f'tm. |l%a»ataa f, A awMc I ktkra. 
I kckaa 4alat. Ckalat laUaaa. iNaikra at 
aMa taj tk'Mrta, »4a. I aftaiaa aJ >ka 
1 1», I l"ra». ia»t, fc* »i f ikt, fcc 
KaaaJaa (a • ark at 'kta • a ytaaa. akrk tk« 
a*>4 aa iWm iai»■ It caa |iaiyaia aal aarcaalaila 
Ha all ftaaa ika p» ft iraaara af iW Haa> 
aaat Tank, aa aa la |aa-a»» kalk aa k—Ilk aaa 
kaa« lka«{k IA lla an c'ra • fa«ajj ftac 
ftoa aaa kara>. Piaalt, ka |ia*a tar^a W f"*»- 
fai <ag Ha l>»», I '.-(a ia4 T oatk 
r aaa<a, *1 a a a ayiaia I ky mmy a«ka« pra^ai »- 
ll ia aa knb aa aa raa 4a la alt a mm* aca J 
ara la aAata aaj aa I ik<a k k ll kaa 7K pafaa 
("« XJ <-«aa*. V« IS faaa ia |t> £. • Faark. 
Sa. B r aa al atr«t«. la ilaa. Vaa B« pmt 
ftMkt lafiva t'~—a > -a Taw*. l*aaat|, aW 
Mala. ika kaak a *11 W- aa aa aa taa kt Bail, 
/ tvr If tkt ia«i« rkmf m l+zrfy nrrM. 
IW (ir mi iwh«y /if 
KILLICKINICK! 
Wk«k k*«* •»> •• fkini la M 
Miw.** *kirk ■■> »i ««t fc»l ■»l■ fetarf 
l< Iwifii kit Ir iWt« m4 4m- 
to »»i»b fc l*t» I i*i ■ ■«< lW« lili>n 
Tr» m m4 if (W katf fan to*4 
«U* t«l 
Turkish Tobacco, 
Sftilor'» Tobacco, 
Fl«>nev Moon, 
John Anderson Solace, Ac. 
U<l Ikt m to a ■>)«»< ■■— rl- 
•>»fc ik» ynaMiHi ikai m ik* 
MIEBSCEAUM PIPE, 
« >| -j4 Aak^. 
U«. • A* 5»«i t'K", it> ii«A**}, i4* M ii IIi». 
••4 <4* ( rtf /*fr .V««« k 
▲ Sic* lUvtna Cigar. 
A g f miff awl «f 
Coat, Pants and Vest 
«IIOl.n MNItW, 
FARE REDUCED! 
Am4 'p**iM| W ■*(«, lW takMirfvf* i«aM h) 
iKat lW 
l'fke> of bivr brru KnJucrd. 
■ Ill iku lW U«». nff >'< ik* 
Cog-Wheel Clothes Wringer! 
Tm b 1 M M*. |t»>, Ik* 
PATENT SAFETY MATCH. 
Ca<«*)i •»<*, akifk >k*« k.»» bf mIt.iU, 
OPIUK. MORPII1KK, QUININE. 
4*4 • gwW —I» 1 >1 
pi«|>, l>«M. fa Otb. Vuti-k'i, kc 
HOOP SKIRTS! 
Oi tk» Kiiliaf I.W.mJ —mm mm* mm 
PftoU. Drlaiart, a«4 *lkri 
ii<Ui. r« *<■ 11>. & lu p «<«. 
Uncn««. Lmc.Iu AM a4 ak«k mm4 m~rk 
mmmrv l" >«»mi u mOim, • ill •» —I < mm W« 
mm emm l» lM(h( m ikx y. r M»« |«3 
mmd m~m M tkm k «t« W w 
M 
MTMI iiuhk 
Pmw, immm ft. I«N 
STILL LIVES I 
'p.O •* •'.« mi At—*, «.■ mm- | ik* |r»« iinf»i **4 r*tMM>ia thai 
kl» • U!V« *1*« Mk« yWw it aar r<««r| * 
Tk> |)|IU* !•«•••■<• ( • a/ I*. lUo-l 
• k>"> Ikr >' >1»>» Ul* W «(k«f 
k't IW oH l.fMff k|HM *»»■» a*4 M 
!»»«♦» t*4 ail*m a*4 ■> «» tkk i* «ti« ki« «44 
*■■1 mmd k M) • i|m »«•» ■ iri U 
•••4k*ag %m Fm», Imtm mt A «i<»' /*•*•»« 
k<<* ika w ik> mm AW ik«a 
fwiiin -■* «( lk> Fiff IM«r «mr* r.M 
I w....... > 
twi-fa«>n I '•«. Vn 
m a tti -»i ( in. mi Nml W. I*«a np»» 
•*•••<■4 t'lii — «4 rac ial 
I latf >W >k* % t»m » ml tto If >*#»*».'/». 7V« 
■ *■» Kl mm* «*k«* hak h W«imJ • a» 
mm4 rmm part ra»iiiw» Ma ikna »l iWt 
«-k 
ftna* fat M wail M ika *U !>»■<, 
S*. 2 H»»« fc Rhi, <ar«af Villas*, 
«lt t UUODViN 
|J« » _■ 
FARE R<!DUCEO TO BOSTON. 
S*mm*r Arrmngtwttnt' 
!'• U * WIKmk 
[ (*•. • •! imm am UW« 
Rim* m*tf #*» mj in'*f< "« •• 1 •< 1 
•Vi<k I * .«• IW nt' >!•»• « J f H 
(«M bra. 91 M 
l>^ f i M 
(jr ('•ritifi'kfUlaktMWikr * r,u •' 
Ft»Mli >«4 >■ mm «Ml 
L- WU INM, kpmt 
May. tU. 1 «*— 
Farm for Sale. 
| |\ »- «1 4 l* k«»^l ik* •»'-*» W» <4ri U Im «•<*•< • • lk« ).-• «uk be 
ni fc«. »•' »i*» M r»*n, <fc« )• • mm h |» 
r*>■ »»•♦ •»« a.W Ua iw <*••»« m Ik. 
r*f« Tk» '«»•r••• <fci ■ it * Bt • ik*t, 
••4 kM "4 A* »rfc» )• « ib* ('«■■</, 
<1 |'>»' < * *vka<|t iW Mb ■ >» b> ■ 
MM*' pb»« MM# « • *fk 
C. H Bin I Y 
r~>*. j.h ti. t«ac 
CFM' "'*fi W i>)| rKMTUU »*• 
► i• • ■ nr orfNi 
Ayor's Cathartic Pill* 
I U. (W ■ ■ •* pmiUn 
ma «r» a*M •• pi.il' Mi. •« 
m ikiak, •« >»i■ ■■ I 
-■-wrLrrr* jr: ,^rur: 
0 •• k"W BMk iWl »%.-». lk*«kx 
— i" ■«■• *• •• TW» w« Ml t>b«l »1 to 
•i#. k-4 immw' k> •••• t««i' »y «j 
pa fiiwi m ik* tWattxiUMW iW Wi. 
-»»»• lilllall '■" •< K» -»« 4*. It • 
t »i i*. »V I * TW. i«<r m A* 
k—I > ■■ »• • ki*fc h —I ml (• 
a> ■ >n > »*tl ■> aa 1 
••«■>• I Mi • 
iW * k b ■■>> *• b»» nm >k* 
4m Mfk aii •* kM W«. hM, 
r4at••, tWi at ik* u* no. m 4» 
n»W«rbf(4fai A<Kn* l»-H •»!#• «•••- 
rW. I»t »»» y> » m '- i«i*. Mi, W«| >■ ill 
~m ■■' ii m MtMvij k«*ln* < etw kaaa 
Im ■ tv ik*i »«U WW. ••»» ik»» 
■t •>••! nrk n>M rk«»- 
•>,•*(■ * ihi tW Miptraa wwk H*n 
■!■» I rbi(tara p*)M mm im1>'i t« ||* 
ik* M la Ai'nt «•< Ml > M i—. ak.W tlkffft 
Imh mH M I h> Mar Mr» «l |W<I MIhIM ikal 
<M> r IMI itam ■■■» ■ »lt M iW l» 
TV» Ag*M W4m mm I a >k».» I M Im»m4 
r Mi- aar (m> m iMIillag fclir- 
I ail U iW M> *1 ik'» m- 'kism mJ iwiium 
«tlWn wil J iW UI*«h4 W My I ii III; — 
Iti ^*1. HrailWl*. II ■ 41 K» »rnng Inm km I 
«MMrk, .\» <■■». U' |rfM. Mlltlj I —ii 
mf iW KumvU mi r«• •#>.<-( iWitli »■. FWi 
W m » |, MS a# »t#, all I*IM*I aktfk 
^■ai mm ttaraaa' — In hi T^»i alas, by pMi• 
kM| IktkWMi ilMtliNf M »»m a >an 
Ma a akirk 4 mrmJj M kp Mf^a>4 
tfca* riaU nark, ■■■» a» |Im<*m, fuial RW- 
MM >»ma^'aami \«>a « |rr lahi'n i. Ill ay 
arwa 4 lk« Lin am! kilwu. Iim. aa^ mW« 
t '»WJ Aa«4r-I MMM| If m • ba auto af Ik* 
ha Ii. m i^aiianwa ml iu I— nwi. 
I> Mbftal by 4aaWr. art 
«kn |»ia)»na|a—a a« ak'k iWl M«k* mm* 
pr>4i I la M^al lllt'i ami ut# MaWia TVa 
a«k »MI >W Wal a<i ik» tm tmr lk*«, aai Art 
•k-Ut Um k 
rrafaial kf II* .J (* A V t a ft (a U>a*ll, 
•a" aW «nM k| at Ikajjiala ami .la alaaa M 
ma aar »m rtai»b»» la I* a' aa kf R<im A 
Tkaari ra <ta*k fir >* I» H «aa^n 14 H.a. 
4. O. Haya; BwMaMt At—4i t 
STEAM 
soaps. 
LEATHE Sl CORE; 
Wii <W ■*«*•••■• mi iW ii »4» *W mmm- 
n i» • iWm it< M 
STEAM REFINED SOAPS. 
htmrrWmm * •Mllr, 
1. k« Mti al UM«r( 
I f«l'*l, 
I "Bill 
i- III*. 
1*. I. 
Willi. 
• ^ *i'rrKMjt u*'ALirits. m ^>4 .tn 
•• hi iW !»•«*» M<ti mt. 
■ >«g mm >W»ir»li in »»i. n»| mI« 
»^.wt»— ft' •« iwji 
fwi*i. • fe k» W*4 lk»li «»•«• fttfft 
r*Vf •• iW >n mi. •» mmmmm ik* 
■ ilk mMhp iksl mm ■ ■ I ■ III 
Ii *<k iki 
H«l IiM^i * IW t.a«r>i V* •»<*«! 
IU> «| ■»wn •• b- frj mmd »mw< M *• 
Vk'IfcK". MM || •* Ikft ■>>!■ ■ Mpiat*. 
— mi. •# »'» < •« Iw»ftk a «w a# 
fcuafft M ik* M« •! v4**'lt,r*< ■ «■;!» •- ik« 
.«► — m4. f.tfwl «4 • »• •■■p. 
LEATHE & GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
•Mlt* IV All III 
WMDUBAU UBOCt&i 1 MR«H'||Ul T 
Tin. ^ r •«c 
J.FAl'Il* \ (iOUK. 
397 4 oMB<mal »l .. •? it 49 ll"<k *t., 
KHtn.«Mk. MC 
Seme Folk* Can't Sleep 
Nights! 
am «• (*<#[>* i \ * lit mx Br mm 
+ <"•«<"»**** r<>TTKK »«.. 
Mi' /•«*».— ■ —PK MAH 
* **%rs t cr». ht>■«,..<. (■>«„». \« 
M. 
*r» ">• rn|«<>4w avpt.lj H •« 
MhJ IW MM, Sfk >W MWin4 Ml «»iW 
tkt »■■»<). 
DODDS K CSVI9L 
Tin Mil W MMMn • < | ptVfllWMM U 
Ca* W aJI UM «r 
NERVOUSNESS. 
It M » r*». •/ 
< ty ■■ «m V «*»« »»» »mU >>m «i ■■ n ■! 
•• il mitmym |ri »* •* HJ4, ri ■ 11 im — —. 
Mm I KyaMi, **4 ■ ii nfaltf mm •« tW 
>■ Ml apvfHtt# «r| «m 
\« pnyiuiM fa* N.muw hmm • mU 
ox n»».liiy, m Mr* aHk Ml —»■<■■! <M> 
r ■" I'aW, I«M atf >■— |l r^wo 
f' ■■ » V t»l |n*|«l»i xr«, nJ IW 
ti'WI ■»■!• I «*4 W»l« I ■■! » ■ >tal 
tW I• < MtM mi ■■ ». KnfM .•■ 
)U r>iM fc~r»» i« ann Will W» a. 
ii. h.»toki m a •«».. r»fKur«, 
*1 I iIImii »lfrr|. % Mk. 
^ XT -I V* 
To Ftm»l«a in DellctU Uetlth. 
UK l*t* fa.a — *md »m%> a. %• »r» \J Ma •»» Rt w 
U»mm I Ma at f 
«l HI ■» ■«»»• iria 
aa» I 
g»" r«f4 »a • ••»» rf • K> lafHidM< 
•an *« • ifea «■ rf i»ni—i. Am mi 
if1' ■" )»w " <•»» *. m1 >k< (A»i 
*4 i»f «i i«|»irn >• pa* wv| k^a'ik 
i'< I • ■ b •• »• r*W k>4 f • «C»WI 
• ibtMrtat W • «ra itea «} ^kw 
,►*<». •»- •« **■•«•««• 
ll i<m far afe-. an 
• iA ki H<« aa B>«* .« ti 4a j« a Jar a*a Ifr«i• 
I»i lla«. IMS, raa4aaj k'< «W'« 
Iiioih>)«m ^'^afi>i«ka (W raw fii* 
• ••» I1 Itmm >» ( •«,» < a^ .««. «ia/«l- 
*4f •» iyi hi it* I 1*4 4i<v« 
I' -U iNdt lllan Mt Mw, • 1 
>fe»» • >" »l W aaaaaa»-l 
< • A>-» k»-> • fcaa 0 a a aa • r a 
tWaa.-.#-. IV !«■» » 
\i>«i^i«TK%n»ai-ii *4i r r—* la >11' ia> <<ai >W r»atB*a f"aaa I Car Ot 
*ar4 C*i aa'y iW a *iai|» <*. a4ai.ailraaac <• ife# 
■ • <a« ml a H *-aa'aa. ka*a a4 !>■>■ W »a *a>4 
a* -« v, pa*l~ ■» p*i«aia Mite. M 
*«Mi4i}, A* >>' 'I* 4** a# Wipi ■!>» a» • •, •< 
M«'|1m4 A '*■» a# % H •»%#». 
I iWk a-r I<4 («■ a< *a«4 <»'■»» 
• h.«« T*« laa « «*>)» I I* • a>I* a* 
iW iia**« iWaa. k< *rara. ta tW< HiaM. at 
a lt fey ka la <a>l Ma. aa4 aak 
a» • a "'M» *•» a»aia» fJTV aa K A 
H •te**, aa a1* avyaaf fey feaf «4 aniipy 
A H «4l.tK« | 
!>«*<«. f. IM 
Sale of Public Lands. 
Las* Ortwi, I 
IN pmrtmrn m >i«mB. 
baa ak |IM* k*« lk* wImiat w>fc»<»h «fTraaaa 
a» TitwIiW Ijmti • W i> n< hi Mb mm 
Ha aha I'M 4b* mi ><yn■*»« IS 
•Maci, >i»>■. *4 A* 1 »* t Oft « •» ^114- a 
p>>« r** arr* bH tw ikaa Ik* ■m— kW 
• ha hal. 
TW mB <« U C»«UH r^Mii •• «y 
• iik iIm p.«»i»i-» •'iw w»^«m cupto >«4 
M»«t«•, akirk ik«i in par hi !■■ af ik« 
p. «l ||»« MMtf m pari. ahal' i«. 
rack pa. f ■■»!. • kick mm ah ah r»—f 
CnaNti m r»i k W *m lkii4 Mrk. ihi 
^»r Miki«« pmmm | — in pitkk <mu!i ■ a 
rW Iktrr na a. a«k aa» 11 fa an r k»a< 
Tha ara 4>Mb4 Ka Mr arha* hi liar aha 
Mia ftita 
wi^rfvi.n.v n k r, 
la m 
IU«a. R «. 4m, 
Ittll »fw. 
fh(|T4«tl* CrliTI 
JWa~aa H. 4.1 • 11.17 S3 ft 14. 
•a \ j. n ii.m r. 
L » 4J»« a raa 
Ciuottrii a. >-U<i V. 4ft*ftl; 
4 ft a h. i. j a. •.?.». ft. a. 
aa tiara IB* am>. 
Aaaaitaai Catlft 
®. ft •. W r I. «. Itmaa. *- 4. 
» u. 1ft. s 4«f».*aa 14 mi II. 
Q4| 
L. ft 1. |4 1ft 14 mmd — k-« 
r~'» ■■■■«•-< MM>rn»l, »II 
C. ft I.* » L ft..aa afta ■ I ■ — 
frirr ml 'h>• l* rialt par afra h( 
•ha Taaaaky, IkyrrwrhrrKkrr 
qa nir aaJ «r»a«n 4rr rm« (a 
*4 »ia< hrmkh ta ik» •||irf»w 
a if W irrr.rrJ 23 » raa. 
C ft I. W K I. ft 
l>rrl.ar N. IT. !«•>• I "*aa !•; S War. 
I*. ISM arm. 
Cn I. LaU I Oar 4 4 Haa 4; I V» 
I*. : Km It S krr |«. 4 IW. 
!•. I "W 14: I «rr M a «rr 
14 4 Ha» M; a!Wr II 4 IW 
IV V >1 am.. 
n i s v s ft a. v* r l « 
l»>r »« M «a «7 « •» «a 
»i n .« m. n. m rr i««. 
1*4. 144 l«* IC |«rt, liM *4. 
SS"« arm. 
BI.ft.flUV > i ■ 
IWim t L. Ift. I*. sa ». 
« 1 4 IW IT. IIOS .'raa. 
ftaaa* • ifcr priviWfaa* *>tfcrlraa<af 
■art ft 
ft R IT. W r L H 
ft M 1.4 XT* ariaa. 
» C I 4. rraa.aW. afli arraa. 
ISAAC ft CLAftft, 
iaaa • l-aa». 4< 
▼ HB TROKLUJ. 
TW tktm « »(%> (tlM| t»*« 
A* tha •• ■■■■»»■ f• 'i pa«w4 
4 • k ab* W-»» a«4 -ra 
A Laan ■ nk t k •• ptaia 4»tm 
«i >«.*!» ritxa* «ivin riixn*^ 
W.af a Aati-B .lomi Faa.i? Fill s! 
K !■■> a* ayaafcaag ■■ 11 »• k>« 
* id 1W1 ran iW tiri m»d that" 
TV# Itmm ba> rlaraaa »■<«» «W r«»| TW » cmm« >4 ikai — W k«M ■ 
«)!*«■!• riiijt • *i riLLit • 
W|(|'| Tr|r|(kk I «Mif hiw" 
TV* «—<k k•« tea* k* nut 
<in«| • W• ml Ik* ■■■) fmmmimm fa«■■ aula m 
kl< '• • « 
H |) Ulirf M •• (U a*4 IfMkr. 
c«n.Wni»yni. !!»■>», wyi •• I k •«* r**1* 
i«M ail ymm —* «»k mm. ami m Ui *k«i 
■ »» < mm <m% b«>K $*" atf-mi |»w( ml iWw 
C. r Hk k >i H Apxk*ra'i m (i» ln» •• ra 
k« BMf W !>«■ ikaa •/ M« MkM kaJ. ik* 
af kx <aa<'>an« SaiI«4 a 4^b>'i Mik •• a 
M- 4 A J * KWM hmUi Apatfc*. 
awi a/ik* »»■> f. aj* k« aa«f> m« • w4- 
■ri M i*W kk« 'k» a 
Mr l.UHtrr. » III KIT. (patkM^ alii*. 
in n ate~ ana. •" I >«iM kata mU • fiaa 
ik* ha) lk«ta »aika, 4 I ka4 kW IXa la a*' 
|kr Onrk^ON fc«l>.^H«l.k*.a lU 
a*tf«>aai pa^aftaa ml i>» ■ m f • iaa aad raaaaai 
ikaa m all >«<aa al M»*■■ <aa IW'tafaaaat, ^>rk 
lt**4a(ka, l.<a«r 1* i«| l»»a>. Ihafa^aa, Piaa 
h' 
<MIKl»:« W. PKH*> .. IpMWar, im 
IWaani un.nu,* aaar f ifi a»B raaa<4aMa 
taa Taa mi-I 'k«l iWi tlart mm kak a caaaa 
Ill at al ikM Ifcaa •>* rayaa — ■ laat *a «ta Mi Ita 
laak al <nmaa« ak-k mi a^aii kaa (ra<■ 
Mr Mini U»[.rHfMWWlW Kmm. 
a«Wr H ti- ItanaaN, mii —m Ik • >af, » af 
f iJla h**a raid IM 1*1 I^apail aaal Jaaa4««a ** 
flaU ak«k«ak aai it «•' k» rt* I' («a4> 
a an Ik P H II liji, 
Jaartna Vraa aal M Wk a■ • W I* Cl »k>, 
IIIMaMWai » J. * r*fk>a«k (VM<-a. 
avmal al f<«iai4. M' ak» S ka»k m4 * 14- 
|ti.Mwa «a a*,a«4i U • -A H KaikMi. 
aa4 liaailaa lUalal, L*®nl Ma. 
The Singer Sewing Machines 
/y I nrrti I r*MLT W»l—fcl " " 
« Ml * ». .«••! !••.««< «a< U-« iifHi 
li«* |l l»«l (*4 >W*| n( 
••4 mmm* h»»»iiW «4 all I Mtrkom 
«•« #l r»■< Is lk« A* »<k*« I •••>1 *»• 
«# • b«< m Mm •otol e^f-Keeree Lt 
!!■■■ n. f «»m. Twk>mf ImIhmi, 
H'*- i*f. I A- 
1*mWi fi«>H •»« •! Hafk « k • • •>. Ml 
flU'.lf Iw a |f»»l «a«W«V «* |l •.No* 
• M k ■ l« •( cL<k. mmJ • fc kia <■ ml ikua I, Him' mm i«f >■•'<>««» *«r F«»^ M •»* w ■■ rt wtia**a. 1—1 <i abn 
•WbmI rvftlM IB Mli«* •< «l l*)M a* 
It aik<« ik* iMfWiiJ rvk. «k>rk •• ik* 
*«k >i ■ ■ a A»« —ww a« W —w 
'» r •• m, >1 a < «■ *•. I* m iW 
Mm I I (B'K tlirki»» 'Sr Fa* f 
*»•••! V» ki««t ara I*mM to fkttto |M r> 
fflf |f 
TW k'ak-'iag ('•» •/ ik« Mwk« a 
• —a W WM| vataMait •< ik* a«< laifcl 
k«*4. Ii pta«wia ■ k* wikMf tW< aaa w aaa. 
••4 ak«a a>n 11 la Iw af»«a«a4 la apawri 00 
• ayv»»■ « aakdiaual n>'» to «a»lan 'ka 
aa» <* kik »l Ik' I aar< aa^a mi 4 Ika 
fkaxM) a 4a. »»a t .lak*J i* ika naytoai aa.1 
k>a*H ana > nikk awti aaa Mka*a4 in4 
lakil i>«4 Ik* aaal «—l>| >a4 N(a>kaanrr 
ll M i>a ilnaH araaaaafv to «a»ik» F«to.N M 
k-aa to ar»«a< MM>. H«ato|<>| «tf Ka («*w ra 
fa* h» a»4 W»ai i. 
fi to faa* lar<a<^ »• t 0m <-» MB0J aaw.af 
aa ato Ma a<» toaaktoaa aia fa* n«> 
Ttr .ark »*••••»••#'! umftyl—J • .-h •• k 
l«m. ikwai. ■'<!>«. w>. fc» «f ifca •»»» kaal 
«Mka«. 
fk«a-f f..» ttmrmi » t 
im» «nMr»(Tnn'ini 
• ^■Maaa a a* kta Y«*k. 
H -.i .a nft.1. M Ha—aaa •« 
l» H |OI %«.. k|«a> a< V.«» at 
Farm For Sale. 
\MR1| W >■■<»»it « >W ■ to»a«r N..WW W-.k 
'• f«*4 f>»«4 F»'» (• 
— Kf. >im * *W W«it. rata f »«i> • m 
tot. k<< • » W ••• wr*» 
I i» ♦- •>■■■• W t fe> ■«» I«>« 
•V fey ka •« fcH. >■!■»< M<i paI ■»»< muW xh! 
«i. lW * aT't^g kw«. hfl) (w, 
l»i ■ ikx«<-«n fey »•«!» fcf fe« Tk» f »rm 
•iM fe» mM rfcaap 4 fcr MM l^r» 
•> « fe.M. fr»» wD r Cm 
